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Forord  
Veien mot en master i karriereveiledning har, i beste John Krumboltz ånd, vært preget av 
mange tilfeldigheter og uforutsigbare hendelser. Da jeg begynte på mitt femte tiår hadde jeg 
aldri forutsett at jeg skulle ende opp med en mastergrad. Det begynte med at jeg som nyansatt 
rådgiver i grunnskolen ble tilbudt to moduler innen karriereveiledning og arbeidsliv sponset 
av Vest-Agder fylkeskommune. Intensjonen fra deres side var at skolerte rådgivere ga mindre 
feilvalg og drop outs. Så fikk jeg godkjent tre andre moduler gjennom tidligere studier, og 
plutselig manglet jeg bare en modul og en aldri så liten masteroppgave. Å ta de modulene 
gikk fint. Det var lærerikt og nyttig, og eksamenene var overkommelige. Det å finne tid og 
overskudd til å skrive en masteroppgave med full jobb, med kone og fire barn er ikke like 
enkelt. Modningsprosessen var lang, utforming av spørreskjema og innhenting av resultater 
var tidkrevende. Når alt det var på plass har egentlig skrivejobben gått greit, og det skal bli en 
lettelse å få levert inn oppgaven. Det er vanskelig for meg å vurdere hvor nyttig resultatene fra 
denne oppgaven kan være for andre, men for meg i mitt virke har det vært veldig lærerikt, 
både i forhold til prosess og faktiske resultater fra mitt forskningsarbeid. 
Selvfølgelig har jeg mange å takke i denne forbindelse. Først og fremst min milde og 
oppmuntrende, når det trengs, konkrete og tydelige veileder Linda Hye. Takk også til Morten 
Øgård som også har bidratt på det feltet. Takk også til Henry Langseth fra 
universitetsbiblioteket som har hjulpet meg med Surveyxact. Ole Kristian Eivindson ved 
Vest-Agder fylkeskommune har funnet mye relevant statistikk for meg, så han må også 
nevnes her. Stor takk også til statistiker og min gode kamerat Andreas Henriksen, som har 
hjulpet mye med utforming av spørreskjema og bearbeiding av det statistiske materialet. Må 
også takke avdelingsleder ved KKG, Vegard Witzøe og idrettsfagselev Kamilla Lossius for 
stor innsats med å få tak i flest mulig elever fra utvalget. I den forbindelse må jeg også takke 
alle de elevene som begynte på idrettsfag ved KKG høsten-06 som tok seg tid til å svare på 
mine spørsmål. Til slutt må jeg selvfølgelig takke min familie som har overlevd med en 
ektemann og pappa som ikke alltid har vært tilstedeværende, noen ganger fysisk, andre 
ganger mentalt. 
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Sammendrag 
I denne masteroppgaven har jeg forsket på hva elever som går på idrettsfag får ut av sitt 
utdanningsprogram i den videregående skolen, og hva de som går på idrettsfag faktisk 
utdanner seg til. Bakgrunnen for dette temaet er at jeg selv jobber som rådgiver i grunnskolen, 
og har hvert år mange elever som vurderer og velger idrettsfag. I tillegg visste jeg at idrettsfag 
ved Kristiansand Katedralskole Gimle (KKG) var interessert i dette temaet, og de har vært 
behjelpelige i arbeidet mitt.  
For å få svar på dette utformet jeg følgende problemstillinger:  
- Hvilke yrkesvalg og karriereveier velger elever som har valgt studiespesialisering 
med idrettsfag? 
 
- Hvilket utbytte har elever på idrettsfag av programfagene sett i både et personlig 
og samfunnsmessig perspektiv? 
 
Jeg har valgt å innhente nødvendig informasjon gjennom en kvantitativ spørreundersøkelse, 
og da brukte jeg det kullet som startet opp høsten-06 som mitt utvalg. Med god bistand fra 
tålmodige medhjelpere og sosiale medier nådde jeg i forskningsøyemed et absolutt 
akseptabelt utvalg. 
Som teoretisk rammeverk har karriereveiledningsteoretikeren John Krumboltz stått sentralt, 
og da spesielt hans «The Planned Happenstance theory».  
De funnene som er gjort knyttet til den første problemstillingen er først og fremst at elever 
som på idrettsfag utdanner seg i alle tenkelige retninger.  Sikkert på samme måte som elever 
som går på ordinær studiespesialisering, men noen tendenser er det. Den største gruppa gikk 
til helserelaterte fag som medisin, fysioterapi og sykepleierstudier. Relativt mange tok videre 
idrettsstudier, men der var det mer uklart hva den skulle anvendes til. Ellers ble noen lærere, 
noen tok teknologiske retninger som ingeniørstudier, mens andre gikk videre til økonomiske 
og administrative studier.  
I tråd med utvalgt teori ble de færreste det de trodde de skulle bli. Ti personer i utvalget 
trodde de skulle bli politi, men ingen av dem ble det. Flertallet hadde ingen tanker om 
fremtidig utdannelsesløp og karriereveier ved oppstart på videregående skole, men det gikk 
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bra med dem likevel. Gjennomstrømningen, altså andelen som består til studiekompetanse 
innen fem år er veldig stor, 94,4 %.  
Respondentene opplever variert utbytte av programfagene. Treningslære og aktivitetslære og 
treningsledelse er fag som de opplever stort sett godt utbytte av i forhold til både studier og 
jobb, og med tanke på fritidsaktiviteter. Idrett og samfunn skiller seg klart ut her, det er et fag 
de opplever å ha lite igjen for senere i livet.  
Når en ser på utbytte opp mot hvilke utdanningsretninger de har valgt så er det de som har 
gått mot læreryrker og idrettsfag som har størst utbytte av programfagene på idrettsfag. De 
som har gått i en helsefaglig retning har også hatt utbytte av disse programfagene. Ikke 
overraskende er det de som har gått mot retninger som ingeniør, økonomi og administrasjon 
som har hatt minst utbytte fagene som tilbys på idrettsfag.  
I dag, drøye fem år etter de var ferdige på idrettsfag er rett under halvparten aktive i idretten, 
og bort i mot alle på mosjons- og breddenivå. Alle bortsett fra én trener jevnlig.  
Nesten halvparten er eller har vært trenere eller ledere i den organiserte idretten, og bidrar i så 
måte som en nyttig ressurs i den norske frivillighetsmodellen. Dette er nok vesentlig høyere 
enn gjennomsnittet blant norske 24-åringer.  
På bakgrunn av de funn som jeg har gjort er idrettsfaget i det norske skolesystemet et godt og 
levedyktig utdanningsprogram, og det helt i tråd med premissene som lå til grunn da faget ble 
utformet og etablert på 60- og 70-tallet. Utbyttet er bra, trivselen er god og 
gjennomstrømningen er imponerende.  
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1 Bakgrunn for valg av tema. 
I den norske modellen for videregående opplæring har vi i utgangspunktet tolv forskjellige 
utdanningsprogram som elevene kan velge mellom etter fullført grunnskole. Ni av disse er 
såkalte yrkesutdanningsløp, der normen er to år i skole og to år i lære før en kan gå opp til en 
fagprøve. Består en den har kandidaten en formell kompetanse i form av et fagbrev.  
De tre siste utdanningsprogrammene er studieforberedende utdanningsprogram, og de gir 
ingen formell yrkeskompetanse, de er kun en inngangsbillett til studier på høyskole- eller 
universitetsnivå. Den største og vanligste av de studieforberedende programmene er 
studiespesialisering, eller allmenn og gymnas som det gjerne fortsatt omtales som på 
folkemunne. På studiespesialisering har elevene kun fellesfag første året, altså de 
obligatoriske fagene som de kjenner igjen fra grunnskolen, norsk, matematikk, engelsk, 
kroppsøving, naturfag, språkfag (tysk, spansk eller fransk), samfunn og geografi. I andre 
klasse, VG2, velger de blant programfagene, tidligere kjent som valgfagene. Da velger 
elevene om de ønsker å spesialisere seg innen realfag, språk, økonomi, samfunnsfag osv. Alle 
alternativ er fordypninger som er relevante for et bredt spekter av høyere utdanningsløp og 
fremtidige yrker.  
De to siste utdanningsprogrammene, som da også er under samlekategorien 
studiespesialisering, er musikk, dans og drama (MDD) og det som jeg skal se nærmere på her, 
idrettsfag. I likhet med de yrkesfaglige utdanningsprogrammene velger elevene her sitt 
spesialfelt allerede i siste år på grunnskolen (søknadsfristen er 1. mars), siden de begynner 
med programfag på VG1, og de har dermed plukket ut sine programfag på forhånd. Både 
idrettsfag og musikk, dans og drama er blant de mest populære utdanningsprogrammene i vår 
region, Kristiansand, og er blant de utdanningsprogrammene som er vanskeligst å komme inn 
på. Ofte blir disse utdanningsprogrammene karakterisert som hobbylinjer. Da tenkes det nok 
på at dette er utdanningsprogram som har programfag som sammenfaller med elevenes hobby 
og fritidssysler, og i mindre grad tilfredsstiller etterspørselen i arbeidsmarkedet.  
Det er innenfor dette området jeg har bestemt meg for å gjøre mitt forskningsarbeid, og da vil 
jeg se nærmere på de elevene som velger idrettsfag. Da vil jeg prøve å finne ut hva som var 
årsakene til at elevene valgte dette utdanningsprogrammet. På bakgrunn av mitt virke som 
rådgiver i grunnskolen vil det også være interessant å vite noe om hvem elevene konsulterte 
seg med i forkant av valget. Enda mer sentralt i denne masteroppgaven er arbeidet med å 
dokumentere hvilke studier på høyskole og universitetsnivå elever med idrettsfag velger, og 
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hva de jobber med etter endt utdannelse. I den forbindelse vil jeg belyse relevansen til de 
ulike programfagene på idrettsfag i forhold til høyskole- og universitetsstudier. I tillegg vil jeg 
prøve å finne hvilket utbytte elevene har hatt av programfagene knyttet til fritidsaktiviteter.  
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2 Oppgavens problemstilling og oppbygning 
2.1 Problemstilling 
I denne oppgaven har jeg som hovedtanke å finne ut mer om hva elevene som velger 
studiespesialisering med idrettsfag som sitt utdanningsprogram i den videregående skolen 
tenker om sin vei til høyere utdanning og fremtidig yrkeskarriere. Det er et forholdsvis høyt 
antall elever som ønsker seg til dette utdanningstilbudet, både lokalt og nasjonalt. Via sine 
programfag får idrettsfagelevene en kompetanse som er mindre anvendelig i arbeidslivet enn 
det man får i andre utdanningsprogram. Derfor er det interessant å forske på hvorfor de velger 
dette utdanningsprogrammet og hvilket utbytte elevene har av idrettsfag som 
utdanningsprogram. Sett i lys av motivene for etableringen av idrettsfag som 
utdanningsprogram, den gang det arbeidet startet med Reiulf Steen og hans kollegaer på 60-
tallet, er det interessant å se hvordan idrettsfaget ser ut i dag. I starten var idrettsfag forankret i 
tanken på at etableringen skulle være et sosial- og utdanningspolitisk virkemiddel for å møte 
fremtidens utfordringer. På bakgrunn av det vil jeg prøve å finne ut hvilke områder vi som 
samfunn og elevene på idrettsfag drar nytte av innholdet i programfagene som tilbys på 
studiespesialisering med idrettsfag. Ut fra disse tankene har jeg fremstilt følgende 
problemstillinger: 
1. Hvilke yrkesvalg og karriereveier velger elever som har valgt 
studiespesialisering med idrettsfag? 
 
2. Hvilket utbytte har elever på idrettsfag av programfagene sett i både et 
personlig og samfunnsmessig perspektiv? 
 
Intensjonen med den første problemstillingen er å finne ut hvilke retninger elevene tar etter 
fullført videregående skole, og da er det også naturlig å se på prosessen rundt valget av 
idrettsfag som utdanningsprogram. Her tenker jeg at et spørreskjema er mest hensiktsmessig i 
forhold til å hente inn relevant statistisk materiale, men at flere av spørsmålene her vil være 
åpne. Ser likevel for meg at de greit skal kunne kategoriseres. Her vil jeg også prøve å knytte 
oppgavens teoridel inn mot de valgene elevene tok da de valgte å søke seg til idrettsfag, og i 
forhold til de yrkesvalg og karriereveier de tok etter fullført videregående skole.  
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For å kunne besvare den andre problemstillingen må jeg også benytte et kvantitativt 
spørreskjema for å kunne komme med noen forskningsbaserte betraktninger. Da vil jeg 
forhåpentligvis kunne si noe om elevenes utbytte av programfagene på idrettsfag. I tillegg vil 
jeg prøve å se om det finnes noen synergieffekter på samfunnsnivå, og da med intensjonene til 
Steen-utvalget i tankene. 
2.2 Oppgavens oppbygning med presisering og begrensninger 
Intensjonene med kapittel 3 er å sette meg grundig inn i idrettsfagets plass i skolen i dag og 
dets historie, samt å undersøke hva annen relevant forskning på idrettsfag som 
utdanningsprogram har konkludert med. I teorikapittelet vil jeg belyse ulike 
karriereveiledningsteorier. Der vil jeg også begrunne mitt valg av den teorien jeg vil fokusere 
mest på i denne oppgaven. I metodedelen vil jeg redegjøre for mine vurderinger i forhold til 
valg av metode, og hvilke aspekter som må vektlegges for å få så sikker informasjon som 
mulig. Dette for å kunne komme med forskningsbaserte svar og tolkninger på mine 
problemstillinger. I det påfølgende kapittelet vil forskningsdelens resultater presenteres, før 
jeg til slutt vil gjøre mine oppsummerende betraktninger om på hvilken måte resultatene kan 
gi svar på oppgavens problemstillinger.  
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3 Idrettsfag som utdanningsprogram i den videregående skole 
3.1 Studieretning for idrettsfag – et historisk tilbakeblikk 
Studieretning for idrettsfag, eller idrettslinja som det som oftest blir kalt, er et særnorsk 
fenomen. Ingen av våre naboland, eller andre land for den saks skyld, har et tilsvarende 
utdanningsprogram. De tilbud som gis internasjonalt har mest likheter mot det som vi i Norge 
kaller for idrettsgymnas, eller gjerne toppidrettsgymnas som flere av disse titulerer seg. Ved 
disse har man vanlig studiespesialisering, og muligheten for å trene spesifikt i sin idrett på 
toppen av ordinære fellesfag og programfag.  
Starten til det som skulle bli idrettslinja ble lagt da Skolekomiteen av 1965, den såkalte Steen-
komiteen etter dens formann Reiulf Steen. Den la grunnlaget for at studieretning for idrettsfag 
og andre 2-årige grunnkurs skulle bli en del av tilbudet i den nye videregående skolens 
utdanningspolitiske reformer på 70-tallet. Tanken til Skolekomiteen var forankret i 
problemstillingen om hvordan den videregående skolen skulle klare å ta i mot større deler av 
ungdomskullene enn det gymnaset og yrkesskolene gjorde. Den videregående skolen skulle 
legge til rette for flere motiver for å ta videre utdannelse enn det gamle gymnaset og den 
tradisjonelle yrkesskolen gjorde. De kombinerte grunnkursene skulle gjøre det mulig å 
kombinere allmennutdanning rettet mot høyere utdanning. Dette for å gi elever som ikke var 
skoleflinke eller motiverte nok til å gå det teoretisk tunge gymnaset muligheten for høyere 
utdanning. Argumentene til Reiulf Steen og Arbeiderpartiet var sosialpolitiske, de ville «rive 
ned skillene mellom forskjellige skoleslag». En konsekvens av komiteens innstilling var at det 
skulle heve yrkesfagenes status i forhold til gymnaset. Høyre-siden i norsk politikk ønsket 
også nye og alternative skoleformer velkommen, da utdanningsmuligheter for alle ville gjøre 
systemet mer tilpasset den menneskelige bredde i forutsetninger og interesser. Politisk var det 
derfor liten motstand mot den nye modellen som la grunnlaget for studieretning for idrettsfag. 
Et viktig moment er derfor at etableringen av idrettslinja ikke må ses i en idrettspolitisk 
kontekst, men som et sosial- og utdanningspolitisk virkemiddel for å møte fremtidens 
utfordringer.  
Steen-komiteen la vekt på at den nye videregående skolen skulle reflektere fritidens plass og 
funksjon i det moderne samfunnet. Komiteen fremhevet at skolens oppgave var en  
forberedelsesarena «for medmenneskelig samliv og demokratisk samfunnsliv og å legge et 
grunnlag for verdifull utnytting av fritiden. Disse oppgavene er i særlig grad knyttet til enkelte 
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teoretiske fag, estetiske fag og kroppsøving» (KUD, 1967, s. 5). Steen-komiteens intensjoner 
ved å gi flere motiver for lengre skolegang og mer allmennutdanning til flere ble forsterket i 
komiteens andre innstilling. Der ble det utdypet at et idrettsfaglig skoletilbud også ville «tjene 
det særlige formålet å spre kunnskap om kroppsøving og idrett, og å stimulere for fysisk 
virksomhet av dette slaget i samfunnet generelt» (KUD, 1969, s. 75). På samme side sier de 
også at «dette kan bl.a. være å hjelpe til å dekke det store behovet for idrettsinstruktører i 
idrettsorganisasjonene». Intensjonene mot en styrking av den frivillige og ulønnede 
instruktørvirksomheten i idretten var klar, men det ble ikke vist til noe materiale som 
fremstilte hva behovet for idrettsinstruktører innebar, eller hvilken kompetanse som var 
etterspurt.  
Tanken om en mer verdifull utnytting av fritida ved hjelp av flere kvalifiserte 
idrettsinstruktører var likevel ikke det argumentet som var gitt størst samfunnsmessig og 
politisk legitimitet av Steen-komiteen. Hovedargumentet var heller skolens ansvar for 
helserettet fysisk fostring. Kroppsøving og idrett ble knyttet til skolens ansvar for 
forebyggende helsearbeid, og det ble det overordnede fagpolitiske perspektivet i 
argumentasjonen for en idrettsfaglig studieretning. «Slik ble Studieretning for idrettsfag, både 
som politisk ide og virkemiddel, knyttet direkte til det mange ble mer og mer opptatt av fra 
midten av 1960-tallet, nemlig helsespørsmål og hvordan kompensere for en mer stillesittende 
og automatisert hverdag i velferdssamfunnet».
1
  
Den nyskapende utdanningspolitikken til tross, den nye modellen generelt, og det nye 
idrettsfaget inkludert, ble aldri gjenstand for politiske eller skolefaglige diskusjoner med tanke 
på innholdet i studieretningen. Muligens var fraværet av kritiske innvendinger at idrettsfaget 
fanget et så vidt politisk, helse- og samfunnsmessig perspektiv. Et annet moment kan være at 
idrett, kroppsøving og fysisk fostring er mest for spesielt interesserte, og ikke nødvendigvis så 
brennhett tema for politisk opptatte mennesker. Av den grunn ble det nok heller ikke noe 
sprengstofftema på den politiske arena, og studieretningen og dens utvikling ble gitt liten 
politisk oppmerksomhet.  
Slik ble støpeskjea til det som i dag er det femte mest populære utdanningsprogrammet i den 
videregående skolen formet, og det som en modell som altså er helt uten tilsvarende 
konstruksjoner i noen andre land. Etter at de politiske prosessene hadde lagt grunnlaget for 
                                                          
1
 «Idrettslinja» i den videregående skole, Svein Kårhus, Norsk Pedagogisk Tidsskrift 2-3/2001 
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det nye studieretningsfaget viste altså de politiske aktørene liten interesse for å følge opp det 
vedtaket. Konsekvensen ble da at idrettslinjas fagdidaktiske og idrettslige oppbygning ble 
formet nedenfra, og en slik innovasjonspraksis er noe som vi for øvrig finner kjennetegn ved 
internasjonale funksjonelle skoleutviklingsprosjekter. Dermed ble styrings- og 
beslutningsapparatet hentet fra praksisfeltet og fra ansatte ved Norges idrettshøyskole, og 
disse ble sentrale som utvalgsledere og rådgivere opp mot sentrale myndigheter i utviklingen 
av idrettslinja.  
Intensjonen bak de 2-årige kombinerte grunnkursene forutsatte at eleven etter to år kunne 
velge seg en inn til 2. klasse på allmennfaglig studieretning, eller til 2. klasse på yrkesfaglig 
studieretning. Det siste alternativet ble i realiteten aldri gjennomført, og det mest på grunn av 
at det ikke fantes en naturlig sammenheng mellom idrettsfag og yrkesfag. Fra tidlig på 1980-
tallet ble det i Rådet for videregående opplæring (RVO) gjennomført en strukturendring som 
redefinerte studieretning for idrettsfag som et mer direkte løp mot generell studiekompetanse, 
og i 1983 ble et 1-årig påbygningsstudium i idrettsfag godkjent. Denne formen ligner på den 
modellen idrettsfaget har i dag. Det ble starten på en økt utbredelse av idrettslinja, og 
interessen økte for både fylker og skoler til å starte opp med egen idrettslinje. Det ble en 
markant økt søkerinteresse blant elevene. Premissene for idrettsfaget var likevel de samme. 
Studieretningen var ikke ment for å lette utvalgte elevers praktiske vansker med å kombinere 
satsing i sin idrett, med behovet for utdanning. Det har aldri vært en sosial- eller 
utdanningspolitisk tanke at tilbudet skal være til hjelp for utøvere å prestere bedre i idretten 
sin.  
I perioden frem mot Reform-94 var idrettslinja det utdanningsprogrammet som hadde størst 
prosentvis vekst i elevtallet, likevel var mange spente på utfallet for idrettsfaget som 
studieretning som følge av den nye reformen. Det var nok flere grunner til at tilbudet fortsatte. 
Idrettsfaget hadde en funksjonell og effektiv gjennomstrømning, i den forstand at skoleløpet 
var forutsigbart gjennom de tre årene på videregående skole. Hadde du begynt på idrett så 
måtte du gå der hele løpet, alternativet var å begynne helt på ny. I tillegg var elevene i stor 
grad rekruttert direkte fra ungdomsskolen. Dermed ikke bare overlevde studieretningen 
reformen, den styrket også sin posisjon som et utdanningsprogram i den videregående skolen. 
De som skal krediteres mest for dette er ikke statsråden eller fagdepartementet, men Kirke- og 
utdanningskomiteen og Stortinget.  Med godt ettertrykk fra fylkespolitikere og fra skolene 
med en etablert idrettslinje, mobilisertes det for et vern av idrettsfaglig studieretning.  
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Først på 90-tallet ble Norges idrettsforbund opptatt av studieretningens innhold, selv om 
studieretningens tilbud var tilpasset alle kategorier idrettsinteresserte elever. NIF hadde forut 
for dette viet mest interesse for det ordinære kroppsøvingsfaget i grunnskolen og i den 
videregående skolen. Etter hvert ble det særforbund og lokale interesser, og da gjerne etter 
spisskompetanse i skolemiljøet, som preget lokale opplegg innenfor utvalgte idretter. Et lokalt 
eksempel på dette er Sirdal videregående skole som i tillegg til ordinært idrettsfagstilbud har 
spesialisert seg på å utvikle idrettsutøvere innen skiskyting og langrenn. Like fullt lå 
forankringen fra Kirke- og utdanningsdepartementet fra 1976 at studieretningen skulle gi en 
allsidig idrettsutdanning. Slik forble idrettsfag en studieretning for elever med et bredt spekter 
av idrettslige interesser.  
Studieretning for idrettsfag har på 40 år gått fra å være et beskjedent nisjeprosjekt, til det 
femte mest populære utdanningsprogrammet med i overkant av 5000 søkere hvert år. Tilbudet 
finnes i alle fylker og på 107 forskjellige videregående skoler. At tilbudet er konstruert som 
følge av helse-, sosial- og utdanningspolitiske perspektiver bør overraske et flertall i norsk 
idrett. Da med tanke på at idretten drar nytte av den kompetansen som disse elevene erverver 
seg gjennom årene på idrettsfag. Den idrettsfaglige studieretningen er oppstått som en 
konsekvens av helt andre premisser enn det vi i andre sammenlignbare land kaller for 
idrettsgymnas, og de norske private «toppidrettsgymnasene». Her er elevene valgt med tanke 
på idrettslige kriterier, og med et fokus på satsing mot en toppidrettskarriere.  
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3.2 Andre relevante studier om idrettsfag som utdanningsprogram 
Det er ikke all verdens av relevante studier og forskning som er blitt gjort på dette området, 
og det som er gjort er stort sett gjort fra NIH (Norges idrettshøyskole). Fellesnevneren for 
forskningen her er at den har belyst premissene for elevenes valg av idrettsfag som sitt 
utdanningsprogram, og om elevenes trivsel og utbytte av utdanningsprogrammet mens 
elevene fortsatt er i den videregående skolen.  
NIHs egen Svein Kårhus har fulgt idrettslinja helt fra støpeskjea til i dag, og har levert jevnlig 
relevante publikasjoner angående idrettsfag som utdanningsprogram, men han har hatt mest 
fokus på utdanningsprogrammet i en utdannings-, sosial- og helsepolitisk kontekst. Da har det 
handlet om hvordan idrettslinja har blitt utfordret og utsatt av nye reformer, og hvordan den er 
blitt tilpasset etter økt konkurranse fra blant annet toppidrettsgymnas.  
En annen som har forsket på og publisert relevant litteratur på dette området er Gunnar 
Engvik, som er ansatt ved NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet). Han har 
jobbet mest med læreplanarbeidet i faget, og han har vært en pådriver for å implementere 
toppidrett som et valgfritt programfag, slik at elever som ønsker det kan spesialisere seg mer 
innen en bestemt idrett enn tidligere. Dette ble innført med Kunnskapsløftet (2006) og et 
bakteppe for den beslutningen er nok for å stå i mot den økte konkurransen fra 
toppidrettsgymnasene.  I Engviks forskning, der han har innhentet spørreskjema fra nær 250 
kroppsøvingslærere på idrettsfag, belyser han at utdanningsprogrammet skal legge til rette for 
elever som ønsker å satse på sin idrett, mens Kårhus i sine analyser holder fast ved at det ikke 
ligger noen intensjon eller målsetting å dyrke frem toppidrettsutøvere gjennom idrettsfag som 
utdanningsprogram. Her holder Kårhus seg fortsatt til den politiske legitimeringen som lå til 
grunn da idrettsfag ble utformet på 60-tallet.  
Anders Erling Elverum har gjennom sin masteroppgave ved NIH (2010) forsket på elevenes 
møte med idrettsfag som utdanningsprogram. Han har gjennom intervjuer av åtte 
idrettsfagselever sett på hva som kjennetegner idrettsfagselever. Ikke overraskende er funnene 
der at elevene har vært aktivt knyttet til idrettsdeltakelse i oppveksten, og at de også gjerne 
hadde foresatte som var aktive i den frivillige idretten. Han viser også til den høye graden av 
trivsel blant elever på idrettsfag, og mener at den store andelen med fysisk aktivitet er bra for 
samholdet i klassen. I sine studier så han også på elevenes utbytte av utdanningsprogrammet, 
men da i et nåtids perspektiv. Elevene opplever at deres utbytte er økt kunnskap om kropp, 
trening og treningsledelse, og at deres store doser med fysisk aktivitet gjorde dem i bedre 
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form. Her kommer han også inn på det eneste jeg har funnet som tar opp det som er 
hovedessensen i min oppgave, hva idrettsfagselevene bruker sin studiekompetanse til. Alle 
hans intervjuobjekter sier de vil ta høyere utdanning, og seks av de åtte har foreldre med 
høyere utdanning. Intervjuobjektene ble også spurt om hvilke tanker de har om fremtidig 
yrkesvalg, og det er selvfølgelig veldig relevant sett i sammenheng med min oppgave. Her 
spriker deres tanker i alle retninger. En vil bli arkitekt, en siviløkonom, en fysioterapeut, en 
vil bli politi, en ønsker å bli lege og en ville i militæret og en ville utdanne seg til 
barnevernspedagog. Den siste hadde ikke bestemt seg enda for hva hun skulle studere etter 
videregående. På bakgrunn av denne oppgaven er det vanskelig å trekke noen konklusjoner 
om hvilke retninger elever med studiespesialisering med idrettsfag går etter fullført 
studiekompetanse. 
Karianne Jortveit Roalset, også fra NIH, har i sin masteroppgave (2010) i tillegg til å studere 
det sosiale miljøet på idrettsfag sett på elevenes motiver for å velge idrettsfag som sitt 
utdanningsprogram i den videregående skolen. Den viktigste påvirkningsfaktoren for å velge 
idrett var råd fra søsken, men også at foreldre var aktive i prosessen med å velge idrettsfag. 
Enkelte elever mente også at idrettsfag var et lettere alternativ enn vanlig studiespesialisering, 
men hovedgrunnen var mulighetene for å være mye fysisk aktiv i skolehverdagen.  
Det studiet med mest relevans i forhold til min masteroppgave er en annen NIH-student Beate 
Alderslysts (2011) med sin masteroppgave med tittelen «Hvorfor velge "idrettslinja"?». Her 
har hun intervjuet tolv elever som går på idrettsfag, og sett på hvem som påvirket dem i valget 
av utdanningsprogram. I Alderslysts studier fremstår foreldre som den viktigste 
påvirkningsfaktoren til studievalg. Nytt i dette studiet er at ungdomsskolens rådgiver gis 
større betydning enn søsken og venner. Med dette så fastholdes skoleeiers rolle som 
informatør og lagspiller med rådgivertjenesten for å sikre god og riktig rekruttering til 
idrettsfag. Elevene har også latt seg påvirke av informasjonstiltakene de har deltatt i, som 
«Åpen skole» og «Hospiteringsdagen». Alderslyst belyser også at den tidligere nevnte 
endringen med innføring av valgfrie programfag; toppidrett, breddeidrett eller friluftsliv som 
et positiv grep for å favne en bredere elevgruppe. I tillegg fokuserer hun på hvilke tanker 
skoleeier, som for øvrig er Hedmark fylkeskommune i hennes oppgave, har omkring 
idrettsfag som utdanningsprogram. Dette blir presentert gjennom et intervju av en 
representant fra fylkeskommunen, og denne representanten fremholder at de ser på idrettsfag 
som et godt og stabilt utdanningsprogram med fornøyde elever og med et godt faglig og 
sosialt miljø. Elevene på idrettsfag generelt gjør få omvalg og det er lite frafall. Det er god 
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elevgjennomstrømning på dette utdanningsprogrammet. Noen videre tanker om hva som skjer 
med elevene når de har bestått til studiekompetanse kommer ikke frem i denne oppgaven. 
Selv om jeg i min besvarelse hovedsakelig vil fokusere på idrettsfagselevene opplevelse og 
utbytte av utdanningsprogrammet flere år etter at de er ferdige med den videregående skolen, 
så har flere av disse studiene og publikasjonene relevans til mine studier. Resultatene på mine 
innledende spørsmål vil kunne sammenlignes med resultater fra nevnte studier, og det blir 
interessant å se på likheter og ulikheter med tanke på de forskjellige metodene som er 
anvendt. Nettopp det at jeg tar forskningen videre, og ser på hva de faktisk utdanner seg til og 
hvilket utbytte de har av programfagene på idrettsfag, det ser jeg på som denne 
masteroppgavens styrke.  
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3.3 Idrettsfaget plass i den videregående skole i dag. 
Som tidligere nevnt er idrettsfag det femte mest populære utdanningsprogrammet i den 
videregående skolen. Til skoleåret 2013/14 var det i alt 75 747 søkere til Vg1 (første året i den 
videregående skolen)
2
. Flest ville naturlig nok på studiespesialisering, 29 116 eller drøyt 38%. 
Deretter kom i helse- og oppvekstfag, teknikk/industriell produksjon (TIP), elektrofag, og så 
altså idrettsfag med 4762 søkere til 4050 studieplasser. Det betyr at 6,3 % av elevmassen 
velger idrettsfag som sitt førsteprioritetsfag på videregående skole, foran utdanningsprogram 
som bygg og anleggsteknikk, medier og kommunikasjon og service og samferdsel. I forhold 
til antall studieplasser er idrettsfag det nest mest populære utdanningsprogrammet med en 
oversøking på 1,18, og bare elektrofag har flere søkere i forhold til antall studieplasser. 
Idrettsfag tilbys i alle fylker, noe som forøvrig ble lovpålagt til etter Reform-94. Akershus er 
det fylket med flest søkere, med 1687 søkere til idrettsfag i 2013/14, riktignok ikke bare til 1. 
klasse, men også til VG2 og VG3.  
I Vest-Agder tilbys idrettsfag på tre offentlige skoler, Sirdal vgs, Mandal vgs og KKG. I 
tillegg har de også en idrettslinje på KVS Lyngdal som er en privat skole. Til skoleåret 2013 
var det 379 søkere til idrettsfag i Vest-Agder av totalt 8122 søkere, det utgjør 4,7 % av 
elevene som søkte seg til videregående utdannings i dette fylket. For kommende skoleår, 
2015/16, skal KKG etablere enda en idrettsklasse, og da vil det være 120 elever på hvert kull 
som tar idrettsfag ved den skolen.  
Ut fra tidligere studier så er studiespesialisering det som er det mest hyppige alternativet for 
de elevene som valgte idrettsfag, altså det utdanningsprogrammet elevene hadde som sitt 
andrevalg. Derfor er det naturlig å sammenligne utdanningsprogrammene studiespesialisering 
og idrettsfag med hverandre under dette kapittelet. Tall fra Puls
3
 forteller oss at 
gjennomsnittlig inntakspoengsum fra grunnskolen for elever som har begynt på idrettsfag i 
Vest-Agder de syv siste år er på 44,5, og for elever som har valgt studiespesialisering i samme 
periode og fylke er gjennomsnittet 44,3. Dermed har de omtrent samme karaktergrunnlaget 
                                                          
2
 Fra Udir: Søkere til videregående opplæring skoleåret 2013/2014 
 http://www.udir.no/Tilstand/Analyser-og-statistikk/vgo/Sokere-inntak-og-formidling1/Sokere-til-
videregaende-opplaring-20132014/  
 
3
 Puls – skoleeiers og skoleledelsens verktøy for kvalitetsvurdering. Et analyseverktøy som 
benyttes til vurderingsinformasjon. https://puls.conexus.no  
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fra ungdomsskolen. Ser vi på karakterutviklingen i den videregående skolen for den samme 
elevgruppa for de tre siste årene, altså for de som gikk ut av videregående skole i 2012-2014, 
så har karakterutviklingen for idrettsfagselever vært i gjennomsnitt på -0,31, eller 3,1 omgjort 
til grunnskolepoeng. For elever på studiespesialisering så var tallet -0,44. Tenker vi oss da to 
elever der den ene velger idrettsfag og den andre studiespesialisering, og begge har 4,5 i 
gjennomsnittskarakter fra grunnskolen, og begge har gjennomsnittlig karakterutvikling i sitt 
utdanningsprogram, vil idrettsfagseleven ende på 41,9 poeng til å konkurrere seg inn på 
studier på høyskole- og universitetsnivå. For tilsvarende elev på studiespesialisering så vil han 
eller hun ha 40,6 poeng. Her må det legges til at det ikke er tatt høyde for tilleggspoeng som 
f.eks. realfag kan gi til elever på studiespesialisering. 
Det som skiller disse to utdanningsprogrammene fra hverandre er programfagene. 
Fellesfagene (norsk, matematikk, engelsk, naturfag osv.) er de samme. Ser en på karakterer på 
eksamen i programfagene på disse to utdanningsprogrammene for Vest-Agder i de tre siste 
årene er forskjellen enda større. For elever på studiespesialisering som er oppe til eksamen i 
sine programfag, det kan være innen realfag, økonomiske fag, samfunnsfag, språk eller annet, 
så var gjennomsnittskarakteren der 3,6. For elever på idrettsfag var karaktersnittet på 
programfagseksamenene på 4,9. Altså en betydelig forskjell. Hvis en tar høyde for at 
standpunktkarakterene gjenspeiler eksamensresultatene, så gjør altså 
studiespesialiseringselevene det vesentlig bedre i fellesfagene, det vil si i de fagene begge 
utdanningsprogrammer har. Likevel kommer idrettsfagselevene ut med et høyere snitt og har 
dermed et konkurransefortrinn til innsøking ved studier på høyskoler og universitet.  
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4 Teori 
4.1 Valg av teori 
I studiene i forkant av masteroppgaven ble vi presentert for flere ulike teorier knyttet til 
karriereveiledning og karriereutvikling, og det var naturlig å vurdere relevansen til de ulike 
teoriene opp i mot min tilnærming til masteroppgaven.  
Teoriene innen karriereveiledning er ikke unaturlig knyttet opp mot det å ta valg. For mange 
av disse ungdommene, som nå skal ta neste steg etter grunnskolen, får de nok høre fra flere 
hold at dette er det viktigste valget deres i livet til nå. Og et viktig valg, det er det. Et kanskje 
enda mer presist utrykk i denne sammenheng er å definere det som en beslutning. En 
beslutning er når du har flere ulike alternativer du må velge mellom, og der valget innebærer 
en forpliktende handling. Det er valget av utdanningsprogram i den videregående skolen for 
norske 15-åringer i høyeste grad. Beslutninger handler om å ta stilling til informasjon, der en 
systematiserer, analyserer og tolker tilgjengelig informasjon før en beslutning fattes. Det er 
det som kan betegnes som en rasjonell beslutning, altså der en har vurdert alle alternativer ut 
fra tilgjengelig informasjon og har foretatt konsekvensvurdering av de ulike alternativene. En 
perfekt rasjonell beslutning er når beslutningstaker har klare mål, har full oversikt over 
relevant informasjon, kan konsekvensanalysere alternativene, og deretter rangere 
alternativene etter vurdert attraktivitet. Da kan beslutningstakeren velge det beste alternativet, 
altså en perfekt rasjonell beslutning.
4
 Problemet er at ikke alle mennesker vil, kan eller evner 
å ta perfekt rasjonelle valg, og her skiller nok ikke norske grunnskoleelever seg ut når de skal 
ta neste steg inn i den videregående skolen. For disse er det nok ikke mangelen på 
informasjon som er problemet, heller at de ikke har kapasitet og innsikt til å behandle den 
rasjonelt. Da blir mennesket en begrenset eller moderat rasjonell beslutningstaker. Målene er 
uklare eller ukjente, en vurderer ikke alle alternativer og dermed heller ikke alle 
konsekvenser, og en vurderer alternativer fortløpende og ender gjerne opp med en hastig og 
lite gjennomtenkt beslutning.  
Avgangselever fra grunnskolen har rett til karriereveiledning, dette er hjemlet i 
Opplæringsloven (1998). Hensiktsmessig verktøy og kompetanse hos veileder er da sentralt. 
Kompetanse på arbeidsliv og utdanningsløp er en selvfølgelighet, men kjennskap til relevant 
karriereveiledningsteori er også en nøkkel i prosessen mot en god og rasjonell beslutning om 
                                                          
4
 «Economic-man»-modellen. Omtalt i «Hvordan organisasjoner fungerer». Jacobsen og Torsvik (2013).  
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ønsket utdanningsprogram i den videregående skolen. Her presenteres noen av de sentrale 
teoretikere og deres teorier innen karriereveiledning.  
Frank Parson er av mange regnet som den første karrierteoretikeren. Han var en amerikansk 
professor og ble sett på som et universalgeni. Hans tanker og teorier er fortsatt aktuelle mer 
enn hundre år etter hans død, og tatt i betraktning at han bare jobbet med karriereveiledning i 
tre år, gjør det hele enda mer imponerende. I 1909, et år etter hans død, kom boka «Choosing 
a vocation» ut. Her er de såkalte «trekk- og faktor»-teoriene. Med det menes at det først 
kartlegges hvilke personlighetstrekk veisøker har, og faktor gjenspeiler hvilke kriterier eller 
krav som vektlegges i ulike karriereretninger eller yrker. I Parsons teori ser en på 
karriereveiledning som en prosess i tre trinn: 
1. Selvforståelse. Evnen til å forstå og vurdere seg selv. Hvilke egenskaper en besitter, 
det kan være holdninger, ambisjoner, interesser, verdier, men også hvilke 
begrensninger karriereveisøker har. 
2. Veisøkers kunnskaper om arbeidslivet, og hva som kreves i de ulike 
karriereretningene og yrker. Her kommer også etterspørsel og utsikter i 
arbeidsmarkedet inn. 
3. Vurdering av forholdet mellom de to første trinnene. 
Med dette så belyste han viktigheten av både kognitive prosesser og av analytiske evner i 
karriereveiledningen. Parson var også den første som utviklet et selvvurderingsskjema, der 
hundre spørsmål skulle besvares før en gikk til en karriereveileder for å gjennomføre en 
veiledningssamtale eller intervju. Tilsvarende kjenner vi igjen i dag i interessetesten til You-
portalen
5
, som er et digitalt verktøy for yrkes- og utdanningsveiledning for elever i 
ungdomsskolen og i videregående skoler.  
John L Holland videreutviklet Parsons teorier, og i 1959 presenterte han sine «Vocational 
choices», altså sine teorier om yrkesvalg. Tanken var å utvikle metoder for å klassifisere 
mennesker, og dermed finne den optimale matchen mellom menneske og jobb. På bakgrunn 
av denne kartleggingen ville en ledes inn mot personlig tilfredshet, suksess og en stabil 
karriere i arbeidslivet. Han mente også at vi mennesker har visse stabile og dermed 
uforanderlige trekk som kan identifiseres, og dermed også brukes i karriereveiledningen. Han 
delte derfor menneskene inn i seks ulike personlighetstyper. Disse var: den praktiske (R), den 
                                                          
5
 You-portalen. http://www.you-portalen.no/login/  
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teoretiske (I), den kunstneriske (A), den sosiale (S), den tiltaksorienterte (E) og den 
konvensjonelle (C). Han delte også arbeidslivet opp i de samme kategoriene ut fra 
arbeidsmiljø og yrkesretningenes spesielle krav til kompetanse, prestasjoner og 
samarbeidsformer. Dette blir kalt RIASEC-testen, og den er fortsatt veldig aktuell den dag i 
dag. NAVs nettbaserte interessetest
6
 er basert på Hollands typologi.  
Som beskrevet er disse to teoriene sammenlignbare og aktuelle i dagens karriereveiledning, 
men i denne oppgaven vil ikke min teori i første rekke knyttes opp mot Parson og Holland. De 
er nevnt i denne forbindelse for å kunne belyse særtrekkene ved den teorien som jeg vil 
konsentrere meg om. Den teorien kalles « The planned happenstance theory» og 
hovedmannen bak denne teorien er den amerikanske karriereveiledningsteoretikeren, John D. 
Krumboltz.  
 
4.2 The Planned Happenstance Theory – John D. Krumboltz  
Arbeidslivet har endret seg markant de siste tiårene. I tidligere tider var det vanlig at 
yrkeskarrierer gikk i arv fra far til sønn. Sønnen overtok gjerne gårdsbruket, fiskebåten, 
butikken eller håndverksgeskjeften fra sin far, og sånn sett var det ikke viktig med verken 
Parson eller Holland sine teorier. Tydeligvis var uttrykket «Skomaker, bli ved din lest» et 
uttrykk som ble allemannseie, og det i betydningen av at vi skulle ikke begi oss ut på ting vi 
ikke kunne, men holde oss til vårt yrke. Nettopp det å stå i den samme jobben i flere tiår ble 
sett på som en hedersprestasjon, med spalteplass i lokalavisen og ei nål på brystlommen. Slik 
er det ikke lenger, nå er normen hurtige jobbskifter, og med læring og kompetanseheving som 
en naturlig konsekvens av jobbskiftene. På bakgrunn av disse endringene i arbeidslivet dekker 
ikke Parson og Hollands teorier hele bildet i karriereveiledningssamtaler. For å tydeliggjøre 
veisøkers interesser og evner for en retning mot et utdanningsløp fungerer teoriene, men vi 
som karriereveiledere må få veisøker til å se lenger enn til forventet kompetanse ved 
utdanningsløpets slutt. Her er det John D. Krumboltz med sine teorier om karriereveiledning 
kommer inn.  
John D. Krumboltz er en amerikansk psykolog som, i samarbeid med sine medarbeidere, 
siden 1970-tallet har utviklet sine karriereteorier. Hans teorier er såkalte sosiale 
læringsteorier, det fordi han også tillegger menneskenes evne til å lære gjennom å observere 
                                                          
6
 NAV interessetest. https://tjenester.nav.no/veiledning/interessetest?1  
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andre mennesker og situasjoner, og at vi lærer gjennom våre egne erfaringer. Disse 
læringserfaringene blir implementert i menneskers karrierevalg. Krumboltz teorier sier at 
karrierevalg og karriereutvikling har sammenheng med det atferdsrepertoaret den enkelte har 
lært seg. De fire faktorene som er sentrale i prosessen for de valg en tar i karriereløpet er; 
individuelle faktorer, miljømessige faktorer, tidligere læringserfaringer og 
problemløsingsferdigheter (Krumboltz 1996). Interaksjonen mellom disse faktorene utvikler 
menneskets læring for å fatte rasjonelle karrierevalg. For karriereveilederne betyr det at de 
ikke kun kan se på faktorene arbeid og studier i sitt møte med veisøker, men også på hele 
mennesket, på læringsprosessene som skjer på andre arenaer enn på skolebenken. Veisøker 
må gjøres oppmerksom på «open-mindedness», som Krumboltz kaller det, å se mulighetene 
hos seg selv og i arbeidsmarkedet. Siden karriereveiledere ikke har noen påvirkning på 
veisøkers genetiske disposisjon eller på de miljømessige påvirkningene, må veileder fokusere 
på å ha en positiv innflytelse på veisøkers evner til å ta de riktige karriererelaterte beslutninger 
gjennom gode problemløsningsferdigheter og karriereplanleggingsferdigheter.  
The old picture of a career counsellor as performing a mundane, simplistic and 
somewhat boring job of matching needs to be replaced with a picture of an active 
multifaceted constantly learning professional dealing with the complexities of 
individuals, families and organisations in a rapidly changing world. (John D. 
Krumboltz. s. 564, British Journal of Guidence & Counselling. Vol. 26, no. 4, 1998) 
I kjølvannet av disse teoriene kom Krumboltz mest kjente teori, og den jeg skal gå dypere inn 
på her; The Planned Happenstance Theory. Teorien er et forsøk på å forklare hvorfor og 
hvordan mennesker følger sine individuelle valg gjennom yrkeslivet og hvordan 
karriereveiledere kan bidra i den prosessen. Hovedtanken er å få veisøker til å optimalisere 
mulighetene som dukker opp, enten de er planlagte eller tilfeldige, og utfra de erfaringene og 
kunnskapene kunne ta de riktige beslutninger for videre karrierevalg. De aller færreste vet hva 
de ender opp med å jobbe som, og de fleste har flere forskjellige typer jobber gjennom sin 
yrkeskarriere. De tradisjonelle karriereveiledningsteoriene har ikke redskaper til å fange opp 
de planlagte og tilfeldige mulighetene som dukker opp. Nettopp på grunn av det stadig mer 
omskiftelige arbeidsmarkedet er det viktig å ha evner som gjør at en til enhver tid kan tilpasse 
seg dette. Uplanlagte hendelser er ikke bare uunngåelige, men også ønskelige, sier Krumboltz. 
Når tilfeldigheter gir oss uventede muligheter, må vi ha kunnskap om både oss selv og om 
arbeidslivet til å ta rasjonelle valg. Her er det karriereveilederne skal hatt gitt veisøker de 
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riktige redskapene for å håndtere muligheten, slik at det gir fordeler for veisøkers karrierevalg 
eller karriereutvikling.  
Counsellors need to teach clients to engage in exploratory activities that increase the 
probability that they will be exposed to unexpected opportunities. Counselors need to 
teach clients to approach new opportunities with an open mind, to ask questions, and 
to experiment. (John D. Krumboltz. s. 118, Journal of counseling & development, 
Spring 1999, Volume 77.) 
I Planned Happenstance Theory er det fem faktorer karriereveiledere bør identifisere og 
arbeide med hos sine veisøkere. Det er: 
- Nysgjerrighet. Å utforske nye muligheter for læring. 
- Utholdenhet. Å prøve videre tross midlertidig motgang. 
- Fleksibilitet. Å endre holdninger og omstendigheter. 
- Optimisme. Å se nye muligheter som oppnåelige 
- Risikovilje. Å tørre å ta sjansen selv om utfallet er usikkert. 
Ved bevissthet på disse faktorene vil veisøker ha bedre forutsetninger for å lykkes i det 
moderne arbeidslivet, og ikke gro fast i en jobb, men ha muligheter for å ha en optimalisert 
progresjon i karriereutviklingen.  
Som en konsekvens av The Planned Happenstance Theory er det dermed ikke så viktig å vite 
hva veisøker har lyst til å bli. Eller «Så fint at du ikke er sikker hva du vil!» som tittelen er på 
Erik Hagaseth Haug innlegg på utdanning.no sitt veilederforum. Her påpeker han fordelene 
med å være usikker i forhold til fremtidig yrke, ettersom det gir mulighet til å forme det som 
enda ikke har skjedd. På samme måte skriver H. B. Gelatt om positiv usikkerhet. Om hvordan 
vi forbereder oss på at det kommer endringer i livet, og våre evner til å utnytte disse 
endringene til noe positivt.  
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5 Metode 
5.1 Metodiske overveielser 
I henhold til min problemstilling kommer denne oppgaven inn under kategorien 
samfunnsvitenskapelig forskning, der en systematisk forsker på forskjellige forhold i et 
samfunn. Formålet med denne forskningen er å kunne tillegge ny kunnskap innenfor det feltet 
en forsker på. I den sammenheng er det avgjørende å ha grundige vurderinger og avveininger 
for å lande på den meste hensiktsmessige forskningsmetoden. Metode er i denne 
sammenhengen innsamling av empirisk informasjon som kan danne et grunnlag for å 
dokumentere virkeligheten. Det er mange ulike tilnærmelser som må overveies i forkant av et 
forskningsarbeid før metodevalget er tatt, og gjerne kan flere av disse vektes likt i henhold til 
best mulig effekt for å kunne trekke konklusjoner som gir ny informasjon og kunnskap om 
virkeligheten. Jacobsen (2005) trekker frem tre begreper som sentrale å diskutere under 
prosessen mot valg av hensiktsmessig metode.  
- Ontologi. Om hvordan verden egentlig ser ut. De områdene der det er generelle antakelser 
som har dannet en norm og udokumentert sannhet om hvordan virkeligheten ser ut, og det i 
liten grad kan forskes på dette empirisk. Banalt fremstilt så kan dette være spørsmålet om Gud 
finnes. En kan gjøre empiriske forskninger på hva folk tror om dette emnet, men i 
samfunnsvitenskapelig kontekst så kan vi ikke trekke noen konklusjon på spørsmålet. Derfor 
må vi overveie om problemstillingen kan besvares ved hjelp av empiri.  
- Epistemologi, eller erkjennelsesteori som det også kalles, er læren om vitenskap og 
erkjennelse, om hvordan vi kan validere og dokumentere kunnskap om virkeligheten. Kun 
matematikken er eksakt hevdes det, men i hvilken grad kan vi konkludere oss med sikkerhet 
på bakgrunn av innkomne forskningsanalyser?  
- Metode. Etter å ha overveid de to nevnte forhold nærmer det seg valg av metode for å 
innhente informasjon om virkeligheten. Før en gjør det så må en ta stilling til om en ønsker å 
ta utgangspunkt i teori og antakelser, og så empirisk sjekke ut om disse antakelsene, eller 
hypotesene, stemmer. Dette kalles deduktiv metode. Sårbarheten her ligger i at utforsker kan 
se seg blind på den informasjon som støtter opp om forventingene som lå til grunn for 
forskningsarbeidet. Alternativet er induktiv metode, der forskerne går med et åpent sinn inn i 
forskningsarbeidet, og resultatene av de empiriske funn danner grunnlag for ny kunnskap og 
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nye teorier, uten å ha hatt noen forutinntatte holdninger og forventninger. Altså motsatt av 
deduktiv metode. 
I prosessen med valg av metode må en også vurdere tilnærmingen til datakilden. Jacobsen 
skiller dette med «holisme» eller individualisme. Innenfor individualismen ser en på 
enkeltmenneskene i utvalget, enten gjennom observasjoner, eksperimenter eller 
utvalgsundersøkelser. I observasjonsmetoder observeres forskningsutvalget, eller deler av 
den, i sitt naturlige element. Eksperimenter utføres i kontrollerte og konstruerte 
sammenhenger der utvalget gis gitte stimuli eller oppgaver, og gruppens og enkeltdeltakernes 
reaksjon registreres og analyseres. Ved større utvalgsundersøkelser trekkes et representativt 
utvalg som intervjues eller svarer i et spørreskjema, og resultatene av denne empirien 
analyseres og ny teori dokumenteres.  
Neste utfordring som må vurderes er avstanden til forskningsobjektene. Kommer en som 
forsker for nær objektene kan objektene kan bli styrt av hvem som gjennomfører forskningen, 
og dermed validiteten av resultatene bli svekket. Dette er også kjent som Hawthorneeffekten, 
at det å bli forsket på i seg selv frembringer atferdsendringer. Blir avstanden for stor mellom 
forskningsobjektene og forsker så kan det også være en svakhet for funnenes validitet. 
Forskeren vil ikke ha mulighet til å gå dypere inn i objektets forståelse og tolkning av 
forskningssituasjonen. 
Neste problem som må gjennomtenkes er om en skal ha en kvalitativ eller kvantitativ 
tilnærming. Med den kvalitative metoden kan forskeren oppfatte og kategorisere utvalgte 
egenskaper gjennom forskerens opplevelse av objektets responser, og derfor vil forskeren selv 
fungere som måleinstrument. På denne måten vil innsamlet informasjon registreres som 
tekster i stedet for tall. Ved bruk av kvantitativ metode er det empirisk forskning der mengde, 
hyppighet eller utbredelse i et stort utvalg måles. Resultatene fra den kvantitative 
datainnsamlingen formaliseres, struktureres og presenteres ved hjelp av tall eller som prosent.  
 
5.2 Valg av metode 
På bakgrunn av ervervet teori om metodebruk knyttet opp mot oppgavens problemstillinger 
skjønte jeg kjapt at det store valget kom til å stå mellom om jeg ønsket en kvalitativ eller 
kvantitativ tilnærming, eller om jeg ønsket en kombinasjon av begge.  
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Som vi allerede har sett er all annen relevant forskning som jeg har kommet over på elever 
som har gått på idrettsfag gjort ved bruk kvalitativ metode. Med det som utgangspunkt var det 
et naturlig valg å ønske å få inn mange respondenter og et godt representativt utvalg for å 
kunne besvare mine problemstillinger. Derfor ble kvalitativ metode utelukket, og en eller 
annen form for spørreskjema var da naturlig å anvende i min innsamling av informasjon. 
Foruten omfanget av respondenter er metoden også fordelaktig med at den er presis sett i 
sammenheng med at funn kan dokumenteres i tall eller prosent. Vi har også muligheten til å 
se på samvariasjonen mellom ulike forhold som blir belyst i undersøkelsen. Det kan også ses 
på som en styrke at en har naturlig fysisk og sosial avstand til objektene, slik at ikke 
respondentene kan påvirkes av forskers verbale og nonverbale språk. Likevel er den store 
svakheten ved denne metoden nettopp avstanden til objektene. Metoden kan fort gi et 
overfladisk preg på undersøkelsen, og siden den er innrettet mot mange respondenter så kan 
den ikke være for kompleks. Ved spørsmål med gitte svaralternativ kan det for noen være 
vanskelig å finne passende svaralternativ, og en har heller ikke muligheten til å følge opp med 
utbroderende oppfølgingsspørsmål der det hadde vært naturlig. En annen utfordring ved 
metoden er at objekter i utvalget kan la være å svare på undersøkelsen. Hvis dette frafallet fra 
undersøkelsen er systematisk skjevt så kan validiteten til funnene betviles. I mitt tilfelle så 
tenker jeg at det ikke er et problem. Spørsmålene vil ikke være av sensitiv eller personlig 
utleverende karakter, og de som velger å ikke svare gjør nok det fordi de akkurat da ikke 
gidder å bruke 5-10 minutter på undersøkelsen, og det tror jeg like godt kan være de som har 
lykkes med videre studier eller ei. Den naturlige avstanden til objektene kan også være et 
problem i den grad at de har for lav forståelse for det fenomenet som undersøkes. Her tror jeg 
heller ikke det vil være et problem. Elevene har gått på idrettsfag og kjenner selvfølgelig godt 
til utdanningsprogrammet, og de andre spørsmålene er stort sett knyttet til elevenes egen 
studiebakgrunn og deres jobberfaring.  
En variant som kan være med på å demme opp for svakhetene ved den kvantitative metoden 
er å kombinere med åpne spørsmål hvor objektene skal svare med egne ord. Denne 
blandingsmetoden vurderer jeg det som naturlig å bruke i mitt spørreskjema. Ser også for meg 
at det blir en induktiv tilnærming som strategi for datainnsamlingen. Det eksisterer lite teori 
og forskning jeg kan støtte meg til i forhold til problemstillingene, og jeg har heller ikke noen 
klare antagelser på hvordan utvalget vil respondere på de ulike spørsmålene.  
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5.2.1. Spørreskjemautarbeiding 
På bakgrunn av problemstillingene skjønte jeg som nevnt at en blandingsmetode ville være 
mest hensiktsmessig i mitt forskningsarbeid. Da vil jeg bruke et spørreskjema som 
utgangspunkt for å nå flest mulig objekter, og dermed kunne med større sikkerhet trekke 
konklusjoner utfra mine resultater. De lukkede svaralternativene er som nevnt 
hensiktsmessige i systematiseringen av datamaterialet, mens det også ville være spørsmål som 
jeg måtte ha åpne svarmuligheter. Gjennom Universitetet i Agder fikk jeg et kurs i 
Surveyxact, som er et digitalt spørreskjemasystem som både gjennomfører og analyserer alle 
former for spørreskjemaundersøkelser. Selve utarbeidingen av spørreskjemaet tok mye lenger 
tid enn jeg hadde forventet. Hvor mange ganger det ble endret fra det første utkastet vet jeg 
ikke, men det var mange. Etter hver eneste endring ble skjema sendt ut til testpersoner og 
betrodde bekjente med kunnskap om emnet jeg forsket på, eller på spørreskjemautforming 
generelt. Mange av spørsmålene på spørreskjemaet omhandler uproblematiske konkrete 
temaer som ikke vil gi rom for ulike tolkninger og dermed true validiteten til 
forskningsresultatene, men noen spørsmål var krevende og abstrakte, og ble endret mange 
ganger før jeg endelig var fornøyd. Avgrensning på antall spørsmål var også en 
problemstilling.  
Selve besvarelsen på spørreskjema tok nokså lang tid, og det økte sannsynligheten for at noen 
av objektene ikke ville gidde eller ha tid til å fullføre undersøkelsen. Det førte til mange og 
lange diskusjoner og funderinger om hvilke spørsmål som var irrelevante for oppgaven og 
dermed kunne strykes. Med tanke på faren for at ikke alle ville fullføre besvarelsen valgte jeg 
å legge de mest sentrale spørsmålene i forhold til oppgavens problemstilling til begynnelsen 
av spørreskjemaet. Så etter at jeg var fornøyd med den endelige utformingen av 
spørreskjemaet, og mine betrodde testpersoner hadde gitt meg grønt lys, var spørreskjemaet 
klart for bruk. 
 
5.2.2 Utvalg 
Med den av skolen som er størst på studiespesialisering med idrettsfag i hele Norge som 
nærmeste nabo til universitetet var det naturlig å begynne her. Ved Kristiansand 
Katedralskole Gimle (KKG) begynner det 90 nye elever hver høst, og da er det altså 270 
elever på idrettslinja der til enhver tid. Jeg tok kontakt med avdelingsleder for idrettsfag der, 
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Vegard Witzøe, og han var veldig positiv til å bidra på denne oppgaven. Skolen var naturlig 
nok interessert i svar på mine problemstillinger, og ville være gjerne være behjelpelige med 
hva det måtte være. Av avdelingsleder på KKG fikk jeg vite at de gikk fra to til tre paralleller 
på idrettsfag i 2005, det betyr en økning fra 60 til 90 elever, og for å ha en størst mulig 
populasjon ville jeg velge et årskull som var på 90 elever. I kullet, som begynte på VG1 
høsten-06, var alle 90 elevene født i 1990, de kom rett fra grunnskolen, og det så jeg som en 
fordel. I tillegg vet vi at over 80 % av elever som velger idrettsfag består til studiekompetanse 
innenfor normert tid på tre år. Ved å velge kullet som startet opp høsten-06 var min tanke at 
de fleste hadde kommet godt i gang med videre studier, og eventuelt yrkeskarriere etter fem 
år. Selvfølgelig kunne jeg valgt noen tidligere kull og dermed fått flere objekter som var 
ferdige med sitt studieløp, men da ville de kanskje ikke huske så godt de spørsmålene som 
knyttet seg til selve utdanningsprogrammene.  Jeg kunne også brukt flere kull som 
populasjon, men som det også skulle vise seg, så er det greit å avgrense for å klare å komme i 
mål.  
 
5.2.3 Gjennomføring 
Av kontorleder på KKG fikk jeg klasselistene til de 90 elevene som begynte på 
studiespesialisering med idrettsfag høsten 2006. På de listene var det foruten elevenes navn 
også elevenes adresser som 16 åring og, for de fleste elever, et mobiltelefonnummer. 
Spørsmålet nå var hvordan jeg skulle nå flest mulig av objektene, og hvordan få dem til å 
foreta besvarelsen av spørreskjemaet. Selve spørreskjemaet var altså en lenke fra SurveyXact 
som jeg måtte få sendt til elevene. Dette er en aldersgruppe der de fleste er på Facebook, men 
jeg er ikke særlig aktiv der selv, og langt fra venn med noen av objektene, så jeg gikk ganske 
tidlig bort fra dette alternativet. Da landet jeg på sms. Først brukte jeg gule sider for å sjekke 
om de fortsatt hadde det samme telefonnummeret som stod på den åtte år gamle klasselista, 
og det gjorde det for de fleste. Jeg fant nye telefonnummer for noen av dem, mens andre 
klarte jeg ikke å spore opp i denne omgang. Da hadde jeg to alternativ, skulle jeg be de sende 
meg mailadresse for å få tilsendt lenken? Fordelen med dette alternativet var at da hadde jeg 
kontroll på hvem som hadde svart, og jeg kunne opprettholde en kontakt med objektene hvis 
det var behov for det. Det andre alternativet var at de svarte direkte på telefonen, utfordringen 
med denne modellen var at det krevde en smarttelefon, noe sannsynligvis de fleste hadde, 
mens det var en risiko for at noen ville la være å svare hvis de var en plass de ikke var 
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pålogget et nettverk. Det ble en hybridløsning. Jeg testet med A-klassen først, der jeg sendte 
en tekstmelding hvor jeg presenterte meg selv og mitt ærend, og ba dem å besvare den 
vedlagte lenken, eller sende meg mailadressen deres hvis de ikke ville eller kunne besvare 
undersøkelsen på telefonen. Jeg fikk noen svar, men ikke så mange som jeg hadde håpet på. 
Jeg sendte en ny tekstmelding noen dager senere, der jeg ba de som hadde svart bekrefte det 
til meg for å unngå mer mas, samtidig som jeg prøvde å motivere de som ikke hadde svart til 
å gjøre det nå denne gangen. Jeg fikk inn ni av de 27 fra A-klassen som jeg hadde 
mobiltelefonnummer til. Det var jeg langt fra fornøyd med, og jeg tok kontakt med 
avdelingsleder på KKG igjen. Han hadde tilfeldigvis vært kontaktlærer for denne klassen, og 
han var venn med bortimot alle på Facebook, og vips så hadde jeg fått bortimot 30 
besvarelser. Prøvde meg på kontaktlærerne i B- og C-klassen, de var dessverre ikke like 
aktive på sosiale medier, men de plukket ut noen elever som de mente burde ha et stort 
nettverk og kunne treffe de fleste elevene på Facebook. Jeg ringte en av dem og hun var 
positiv til å hjelpe, og etter en fantastisk innsats av henne, som jeg er veldig takknemlig for, 
endte jeg opp med 73 svar. Dette var et antall jeg i forskningsøyemed var godt fornøyd med 
og jeg var klar for neste fase. 
 
5.2.4 Bearbeiding og analyse 
Ved å få opplæring på og tilgang til Surveyxact-systemet, det tidligere nevnte digitale 
spørreskjemasystemet som jeg har brukt som redskap til å få inn svar fra respondentene og til 
bearbeiding av resultatene fra undersøkelsen, så hadde jeg et ypperlig redskap til å behandle 
og systematisere resultatene fra undersøkelsen. Dette sparte meg for mye unødvendig tid til å 
kode de ulike spørsmålene for å kunne presentere dem statistisk, nå gjorde Surveyxact den 
jobben for meg.  
De åpne spørsmålene, og de er det mange av, er mer krevende å systematisere. Her måtte jeg 
lage kategorier for hvert spørsmål for å kunne gjøre det om til statistisk materiale, og det 
høres kanskje enkelt ut, men i realiteten var det mange ganger jeg var i tvil om hvilken sekk 
svaret skulle i, og det er dermed en trussel mot validiteten til forskningsresultatet, i hvert fall 
for det ene spørsmålet.  
Den enkleste formen for å analysere innsamlingsmaterialet er å foreta analyse for et spørsmål 
om gangen, dette kalles univariat analyse. Her foretar vi en fordeling av innkomne svar på et 
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enkelt spørsmål, enten direkte fra svaralternativene i lukkede spørsmål, eller via 
kategorisering i de åpne spørsmålene. Resultatene blir da presentert enten som absolutte tall, 
altså etter antallet de forskjellige svaralternativene har fått i undersøkelsen, eller de kan bli 
presentert som relative tall. Relative tall kan være resultater som blir presentert som 
proporsjoner, der en deler antallet for hvert alternativ på det samlede antallet som har besvart 
spørsmålet, men den vanligste måten å presentere relative tallmaterialer på er gjennom 
prosentvise fordelinger.  
Etter den univariate analysen av de aktuelle spørsmålene i undersøkelsen er foretatt er det 
naturlig å lete etter forklaringer på variasjonen på de ulike spørsmålene. Kan svar forklares 
eller forstås ved å se på svar på ulike spørsmål opp i mot hverandre? Dette kalles bivariat 
samvariasjon eller bivariat analyse. Her er det viktig å skille mellom samvariasjon og 
sammenheng. Samvariasjon, eller korrelasjon, betyr at to forhold forekommer samtidig, men 
at det ikke nødvendigvis er sammenheng mellom de to forholdene. Som eksempel på det kan 
det være samvariasjon mellom spørsmålet om hvilke personer de elevene rådførte seg med før 
de valgte idrettsfag, og spørsmålet om de fullførte idrettsfag til studiekompetanse innen fem 
år, men det betyr ikke dermed at det må være en sammenheng. Ser jeg derimot på 
spørsmålene om de fullførte innen fem år og om de ville valgt idrettsfag om igjen, da kan det 
være at det er en sammenheng mellom svarene i de to respektive spørsmålene. Her må en 
være forsiktig i vurderingen av kausalitet, altså årsaksforklarende tolkninger på 
samvariasjoner. Med det menes at det er en naturlig tidsrekkefølge, at årsaken kommer før 
virkningen. Det må også kontrolleres om det er andre forhold som også kan være 
årsaksforklarende til samvariasjonen, eller den mulige sammenhengen mellom variablene.  
Det kan være en spuriøs sammenheng, med det menes at det tilsynelatende er en 
sammenheng, mens det egentlig ikke går an å komme med andre slutninger enn at det er en 
samvariasjon.  
 
5.2.5 Validitet, reliabilitet og generaliserbarhet 
Å validere forskningsresultatene betyr å teste gyldigheten til de funnene vi har gjort. Det vil si 
at vi må spørre oss om de resultatene vi legger frem gir svar det som er etterspurt i 
problemstillingene. Det vil også være naturlig å sammenligne funnene i mine 
forskningsresultater med andre studier, selv om det ikke var så mange som kan knyttes opp 
mot mine problemstillinger. At de har benyttet seg av andre måleinstrumenter, kvalitative 
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undersøkelser, gjør det bare enda mer interessant å belyse resultatene derfra opp i mot mine 
funn. De eventuelle sammenhengene jeg måtte konkludere med i analysen av 
forskningsmaterialet må også vurderes ut fra validitet. Som nevnt over må jeg være grundig i 
vurderingen om funnene mine kan karakteriseres som samvariasjon, eller om det kan slås fast 
at det er sammenheng mellom de ulike variablene.  
Med reliabilitet menes hvor pålitelige objektene som besvarte undersøkelsen har vært. Hvis 
undersøkelsesopplegget har kunnet påvirke de resultatene vi får er reliabiliteten truet. I denne 
sammenhengen tror jeg ikke det er noen fare for det. Jeg har i hvert fall ikke vært for nær 
objektene. Jeg har ikke møtt en eneste av dem, og de vet heller ikke hvem jeg er, og de har 
ikke hatt mulighet for å la seg farge av mine eventuelle forutinntatte teorier og hypoteser om 
forventede svar på problemstillingene mine. Tvert i mot tror jeg heller det hadde tjent 
oppgavens validitet hvis jeg stod nærmere objektene, da hadde kanskje enda flere valgt å 
fullføre undersøkelsen. 
I hvilken grad jeg kan statistisk generalisere ut fra de forskningsfunnene som jeg har gjort her 
kan sikkert diskuteres, men jeg har i hvert fall fått en tilfredsstillende svarprosent utfra mitt 
utvalg. Hvorvidt resultatene i min undersøkelse måtte samsvare med svaret til idrettsfagelever 
på andre skoler, eller idrettsfagselever i tidligere eller senere kull, det kan jeg ikke si noen ting 
om. Jeg kan selvfølgelig si at det sannsynligvis er en sammenheng mellom mine resultater og 
de funn jeg ville fått hvis utvalget hadde vært tatt utfra en populasjon som dekket hele landet 
og idrettsfagelever som begynte på VG1 før og senere enn 2006. Det jeg kan gjøre er å 
presentere de resultatene og funnene jeg har gjort, og gjøre mine betraktninger ut fra dem.  
 
5.2.5 Etiske betraktninger 
Når man gjennomfører undersøkelser hvor det er objektenes personlige betraktninger som 
registreres og presenteres i forskningsarbeidet må en alltid være bevisst på flere etiske 
retningslinjer. Tråkker man inn i den private sfære med spørsmålene, vil det for det første 
være fare for at objektet reserverer seg fra å komme med den fulle og hele sannhet. En annen 
problemstilling, og som er mer relevant her, er hvordan den informasjonen benyttes i 
forskningsarbeidet. Spørsmålet om hvorvidt objektenes anonymitet er ivaretatt er også et etisk 
dilemma som forskere må ta hensyn til.  
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Min vurdering er at jeg i denne oppgaven har ivaretatt objektenes etiske rettigheter. Selv om 
det ikke er heksekunst å finne ut hvem som begynte på idrettsfag på KKG høsten 2006, så er 
ingen navn nevnt i denne oppgaven. Tematikken i oppgaven er av en slik art at en kan trygt si 
at objektene gjennom spørreskjemaet ikke må utlevere ting som kan oppfattes som et tråkk 
inn i den personlige og private sfære. Selvfølgelig kan objektene svare slik at de kan 
gjenkjennes under de åpne spørsmålene, men om så skulle være vil jeg da naturligvis ikke 
gjøre dem til kjenne i oppgaven.  
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6 Resultater 
I dette kapittelet vil jeg presentere de forskningsbaserte funnene som er gjort i denne 
undersøkelsen, og som har relevans til oppgavens problemstillinger. I den grad det er naturlig 
vil jeg også kommentere de funnene som er presentert.  
6.1. Knyttet til første problemstilling. 
Hvilke yrkesvalg og karriereveier velger elever som har valgt 
studiespesialisering med idrettsfag? 
6.1.1 Fullføring av idrettsfag etter fem år 
 
Disse tallene gjenspeiler det Gjennomføringsbarometeret sier
7
, i 2013, og da var det de som 
begynte på idrettsfag i 2006, blant dem var det 84,5 % som gjennomførte til studiekompetanse 
innen fem år. Dette indikerer at det utvalget jeg har er representativt for idrettsfagselever over 
hele landet. Av de elleve som ikke fullførte idrettsfag til studiekompetanse innen fem år, så 
var det hele syv av dem som byttet til allmennfag, eller studiespesialisering som det heter i 
dag, og dermed fikk sin studiekompetanse uansett. Det betyr at 67 av 71 (94,4 %) hadde 
studiekompetanse etter fem år, og det er et meget høyt tall med tanke på at gjennomsnittet for 
fullføring av videregående skole i Vest-Agder innen fem år er på 74 %, og på landsbasis er 
tallet 69,5 %.  
                                                          
7
 
http://www.regjeringen.no/upload/KD/Kampanjer/NyGiv/Statistikkprosjektet/Gjennomforingsbarometeret_20
13_1.pdf 
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6.1.2 Elevenes motiv for å velge idrettsfag  
Dette var det første spørsmålet og var et åpent spørsmål. Her valgte jeg å kategorisere valgene 
deres i om svaret var begrunnet med utdannelse eller idrett. Naturlig nok falt noen på begge 
deler, altså at de begrunnet valget sitt både med ønsket om å få studiekompetanse, og at de var 
glad i idrett eller at de satset spesifikt mot en idrett. Noen elever hadde begrunnelser som at 
det virket så gøy å ha så mye gym, så derfor ble det også en egen kategori. 
 
To av tre elever hadde idrett som begrunnelse for sitt valg. Mange av disse svarene var at de 
satset på sin idrett, som ofte var fotball eller håndball. De som svarte begge deler svarte ofte 
at de ønsket å kombinere idrett og skole, og at de ønsket en mer variert skolehverdag enn det 
studiespesialisering ville gitt dem. Kun to elever hadde utdannelse som hovedgrunn, den ene 
ville bli fysioterapeut, og så idrettsfag som en god inngangsbillett der, men en annen svarte at 
han var svært interessert i idrett og ville utdanne seg innen det. 20 % hadde altså svart idrett 
og skole, og med det menes at de hadde begrunnet valget både med interesse for idrett og 
ønske om å oppnå studiekompetanse. 
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6.1.3 Hvem elevene rådførte seg med i forkant av valget  
I og med at det var mulig å krysse av på flere alternativ fikk jeg langt flere responser enn det 
antallet personer som svarte på spørreundersøkelsen. De som hadde søkt råd og husket hvem 
de rådførte seg med, hadde i gjennomsnitt rådført seg med 1,96 personer.  
  
Hele 54 elever, altså 73 % rådførte seg med familien, og det er nokså naturlig, det samme må 
sies om at ca. halvparten også hadde fått råd fra venner om valget deres. Rådgiver lå noe 
høyere enn kontaktlærer.  
6.1.4 Tanker om utdanning og fremtidig yrke 
Dette var også et åpent spørsmål, og kategoriseringen ga seg egentlig selv. 
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Et flertall hadde ingen konkrete tanker om utdannelse eller yrkesløp. De var veldig usikre 
eller hadde ikke gjort seg opp noen tanker i det hele tatt. De som havnet i «idrett-kakestykket» 
svarte at de kun fokuserte på idretten. Eksempel på det er svaret: Så lang tenkte jeg aldri. 
Skulle jo bli håndballproff.  
De 22 som svarte et spesifikt yrke, hvilke yrker var det de tenkte de skulle utdanne seg til ved 
inngangen til videregående skole? 
 
Ikke så stor spredning her, alle tenkelige yrker tatt i betraktning, men litt overraskende at 3 av 
22 tenkte en retning som ikke er naturlig med tanke på kompetansen som idrettsfag gir, for å 
bli lege trengs det realfag som en ikke får på idrettsfag og for å bli tømrer må en gå byggfag.  
6.1.5 Skolegang etter idrettsfag 
Nok et åpent spørsmål, og her valgte jeg å bruke You-portalen.no sin inndeling av høyere 
utdanning
8
. På grunn av lange samlebetegnelser på kategoriene ble det hensiktsmessig å 
presentere disse tallene i en tabell. 
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Utdanningsretning Antall 
Estetiske fag, kunst- og musikkfag  1 
Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 22 
Historie, religion og idéfag 1 
Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv 8 
Jus 1 
Lærer og lektorutdanning 5 
Mediefag, bibliotekfag og journalistfag 1 
Samfunnsfag og psykologi 3 
Språk og litteratur 1 
Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 8 
Økonomi og administrasjon 8 
Yrkesfag 4 
Ingen 3 
Forsvaret 2 
 
Interessante tall her er at bare én ble politi, står under kategorien jus her, og han var ikke en av 
de ti som svarte at de ville bli politi ved oppstarten på idrettsfag høsten-06. Overraskende at 
fire elever har valgt å ta en yrkesfaglig retning, og dermed i denne omgang ikke fått noe 
utdanningsmessig utbytte av idrettsfag, og alle disse fullførte idrettsfag innen fem år. Av de 
som har studert idrett videre på høyskole og universitetsnivå, har fire av dem tatt bachelor 
med friluftsliv, én som personlig trener, og de andre med bachelor eller master i idrett. Hele 
22 elever har studert videre innen Medisin, odontologi, helse- og sosialfag, og det utgjør 
nesten en tredel av de undersøkte. Av dem har blant annet ni elever gått sykepleie, tre er 
utdannet som fysioterapeuter, og fem er i gang med medisinstudiet, og de må da ha fått 
realfagskompetansen i etterkant av idrettsfag. Det vil si, to av dem som går på medisin nå er 
blant dem som hoppet over til studiespesialisering etter hvert. To av de tre som i dag er 
fysioterapeut, hadde planer om å gå fysioterapi ved oppstarten på videregående skole.  
6.1.6 Faktisk utdannelse på de som hadde konkrete tanker om fremtidig 
yrke 
Her slår vi sammen variablene hva elevene tenkte om fremtidig yrke, og hva de faktisk 
utdannet seg til eller jobbet som åtte år senere. Som nevnt tidligere var det altså 22 som hadde 
spesifikke tanker om fremtidig yrke, se tabell 5.1.3.  
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27 % hadde valgt et utdanningsløp og et yrke som samsvarte med de tankene de hadde om 
fremtidig yrke når de begynte på idrettsfag. Som tidligere nevnt ingen av dem trodde de skulle 
bli politi som faktisk ble det, de ble alt mulig annet. Alt fra barne- og ungdomsarbeider til 
musikkutdannelse og eiendomsmegler. Tre av dem utdannet seg innen idrett. De som faktisk 
ble det de trodde de skulle bli var begge som trodde de skulle bli lege, to fysioterapeuter, en 
ingeniør, og vedkommende som begynte på idrettsfag og trodde han skulle bli tømrer.   
Tar vi med hele utvalget ser vi at bare 6 av 73, noe som er 8,2 %, hadde tanker om hva de 
skulle bli, og faktisk ble det.  
6.1.7 Planer for videre studier og yrkeskarriere 
Dette spørsmålet er mest interessant i forhold til teoridelen. I følge Liz Hellevig i 
karrieresenteret Right Management Consultants vil norske arbeidstakerne i snitt bytte jobb 
over ti ganger i sitt yrkesaktive liv
9
. Respondentene i denne undersøkelsen er enten 
nyutdannede, eller så er de fortsatt under utdanning, og da er det interessant å se hva de tenker 
om fremtidig yrkeskarriere. Her er det påfallende at nesten ingen svarer noe som tilsier at de 
ser for seg en yrkeskarriere utover den konkrete utdannelsen de nettopp har fullført eller som 
de er ferd med å fullføre. Rundt 90 % av svarene på dette spørsmålet er i denne kategorien, og 
konkretiseres her med noen eksempel: 
- Bli klinisk psykolog 
- Forbli tømrer 
                                                          
9
 http://www.dn.no/nyheter/politikkSamfunn/2005/06/06/hyppig-jobbskifte  
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- Jeg skal bli lærer 
- Skal bli ingeniør 
- Bli sykepleier 
- PPU. Vil bli lærer 
- Jeg ønsker å jobbe i reklamebransjen og få en stilling som markedsansvarlig der 
Noen få har svart slik at det kommer frem at de holder mulighetene åpne for hva fremtida 
bringer. Da må det legges til at det ikke kom frem i spørsmålet, men likevel kan det være en 
indikasjon på hvordan de tenker. De som svarte noe som kan trekkes frem som eksempler på 
dette er: 
- Gjøre noe gøy, men meningsfullt. Gøy og meningsfullt for meg selv i første omgang, 
men helst også ha innvirkning på andre 
- Ønsker å jobbe en stund, og mulig ta en master! (Er utdannet sykepleier) 
- Fullføre medisinstudiet og gå videre innenfor denne yrkesretning 
- Litt usikker. Skal først og fremst fullføre mastergraden og deretter må jeg se om jeg 
vil gå videre med forskning eller begynne å arbeide (Går nå på masterstudiet 
Folkehelsevitenskap på NMBU) 
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6.2 Knyttet til andre problemstilling 
1. Hvilket utbytte har elever på idrettsfag av sitt valg av programfagene på 
idrettsfag sett i både et personlig og samfunnsmessig perspektiv.  
6.2.1 Driver du med organisert trening 
Med organisert trening tenkes det på om de er medlemmer i en klubb der det legges til rette 
for trening og konkurranser/kamper, det kan være individuelle og lagidretter.  
 
De respondentene som svarte ja her har i gjennomsnitt 4,6 timer organisert trening med laget 
eller klubben i uka, i tillegg trener de i gjennomsnitt 5,1 timer egentrening.  
Ikke overraskende var det fotball som de fleste drev med i dag.  
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For de som var aktive innen individuelle idretter var det løping, foruten en som drev med turn. 
Blant andre ballidretter var to med innebandy og en basketspiller. De som trente organisert på 
et treningssenter drev med crossfit.   
 
Av de som hadde nevnt en spesifikk idrett i sin begrunnelse av å gå idrettsfag så var det 
mange av dem som nå åtte år senere hadde sluttet med organisert trening av denne idretten. 40 
% av dem som begynte på idrettsfag og nevnte fotball som en grunn for å velge det 
utdanningsprogrammet var aktive fotballspillere i dag. Tallet for håndball var nokså likt, med 
ca. 44 %.  
 
Blant andelen som ikke var medlemmer av organisert trening drev 97 % med egentrening, og 
tar vi med hele utvalget så var det 98,6 % som trente jevnt organisert eller ikke. Det betyr at 
det var kun en eneste respondent som svarte at han/hun ikke trente i dag, og vedkommende 
hadde denne begrunnelsen for at han/hun ville søkt idrettsfag om igjen:  
«Jeg lærte utrolig mye på idrett og ble sprekere enn noen gang! Når jeg nå tar opp treningen 
igjen vet jeg at jeg kan så utrolig mye. Man trenger erfaringer i hverdagslivet. Med barn og 
familie generelt.» 
 
6.2.2 Trener- og lederverv innen den organiserte idretten 
Treningsledelse er et av programfagene for elever som går på idrettsfag har. Det faget har 
elevene to timer i uka i 2. klasse og tre timer i uka i 3. klasse.
10
 Her lærer de om trenerrollen, 
og i praksis får de prøvd seg på å lede treninger for både hverandre og for eksterne ute i 
diverse idrettsklubber. Dette gir elevene en kompetanse til å planlegge og gjennomføre en 
treninger eller arrangementer i den organiserte idretten.
11
 
 
                                                          
10
 http://idrett.kkg.vgs.no/treningsledelse.html  
11
 http://www.udir.no/kl06/IDR4-02/Kompetansemaal/?arst=1858830314&kmsn=-1108303962  
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Respondentene i denne undersøkelsen er 24 år gamle, og det er all grunn til å tro at det ikke er 
for egne barn de har påtatt seg disse oppgavene. Da at så mange, nesten halvparten, og i så 
ung alder er eller har vært trener/leder innenfor den organiserte idretten er både imponerende 
og gledelig. Også her er det fotball og håndball som er overrepresentert. Ti har svart at det er 
innen håndball og åtte innen fotball. Ellers er det tre innen svømming, mens resten er spredt 
på forskjellige idretter. Når det gjelder det alderstrinnet de har vært trenere på varierer det 
over hele spekteret. 14 har vært trenere i barneidretten, til og med tolv år, og like mange har 
vært for ungdommer, fra tretten år til seniornivå. 5 respondenter har vært eller er trenere for 
seniorlag.  
 
6.2.2 Utbytte av programfagene  
På idrettsfag har de programfag, akkurat som på alle andre utdanningsprogram. I motsetning 
til på studieforberedende fag så er disse programfagene spredt over alle tre årene. Fordelingen 
på antall timer per uke så slik ut for elevene som begynte med idrettsfag i 2006:  
Fag  Vg1 Vg2 Vg3 Sum 
Aktivitetslære 5 5 5 15 
Treningslære  2 3 5 10 
Idrett og samfunn  2 3 5 
Treningsledelse  2 4 6 
Topp-, breddeidrett eller friluftsliv 5 5 5 15 
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6.2.3.1 Aktivitetslære 
Formålet med faget er å bli kjent med tradisjonelle idretter, og nye former for idrett og 
aktivitet. Herunder arbeid med idrettsaktiviteter, basistrening og friluftsliv, som skal legge 
grunnlag for prestasjonsutvikling. Opplæringen skal fremme glede, spenning og utfordring, 
og bidra til økt mestring og utvikling av den enkeltes selvbilde. For idrettsglad ungdom som 
velger dette utdanningsprogrammet så er det all grunn til å tro dette er et fag som de trives 
med, men hvilket utbytte har de av programfaget? 
Her presenterer jeg tabellene fra Surveyxact som viser utbytte av programfagene. 
Respondentene kunne velge mellom ingen utbytte, utbytte i liten, noen eller stor grad. Tallet 
helt til høyre i tabellene indikerer antallet respondenter.  
 
 
 
Selv om bare åtte av respondentene har tatt en idrettsrelatert utdannelse, så har nesten 
halvparten (48 %) hatt utbytte i noen eller stor grad av aktivitetslære. Relativt høye tall også 
for de andre, og alle størst utbytte har de hatt av dette faget i deres trener-  og 
ledervirksomheter.  
Kommentarer fra dem som har svart utbytte i noe eller stor grad relatert til studier har svart 
blant annet dette: «Kunnskap om trening generelt ifm politiutdanning.» «Kunnskap om 
konsentrasjon, trening, kosthold, anatomi osv har økt kvaliteten på studiehverdagen.» I tillegg 
var det naturlig nok relevant for de som hadde studert idrett på høyskole og universitetsnivå, 
og det samme har de nevnt de som skal bli lærere. De som svarte at erfaringen og 
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kunnskapene fra faget kom til nytte i trener-/ledervirksomhet blandet nok litt med faget 
treningsledelse, og utbyttet av de to fagene henger tett sammen, så det var nok litt uunngåelig.  
For utbytte av faget aktivitetslære i fremtiden, ble oversikten slik:  
 
 
Her er det tydelig at de som har valgt læreryrket har kommentert mest, i tillegg har to 
sykepleiere kommentert at det vil komme godt med i arbeidet med pasientene. Flere ser også 
for seg at de går inn som trenere etter hvert, og de vil da få nytte av det de lærte i 
aktivitetslære.  
6.2.3.2 Treningslære 
Programfaget treningslære skal gi kunnskap om hvordan kroppen er bygd opp og fungerer, 
hvordan kosthold og livsstil spiller inn på vår funksjonsevne, og betydningen av god 
treningsplanlegging med tanke på egen ferdighetsutvikling eller ferdighetsutvikling og 
helsefremmende aktivitet hos andre.
12
  Opplæringen knyttes til allsidig kroppsbruk og 
idrettslig aktivitet, og elevene skal kunne planlegge, gjennomføre og evaluere trening og 
idrettslig aktivitet.  
                                                          
12
  http://www.udir.no/upload/larerplaner/Fastsatte_lareplaner_for_Kunnskapsloeftet/Studieforbereden
de/Idrettsfag/utdanningsprogram_idrettsfag.rtf.  
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Også her er det mange som har svart at de har hatt utbytte av faget relatert til studier, nesten to 
av tre har svart det. Lærerstudenter, idrettsfagsstudenter, sykepleiere, medisinstudenter, 
hudpleiestudenter har alle nevnt nytteverdien i dette faget. I henhold til svarene for egen 
idrettskarriere så er de fleste svarene at de nå har kunnskaper til å legge opp egentreningen og 
annen trening på mosjonsnivå.  
Akkurat som for faget aktivitetslære så tror respondentene at de vil få mindre utbytte av faget 
i fremtiden enn de har hatt utbytte av det frem til i dag. Unntaket her er utbyttet av faget 
relatert til jobb, men det har nok sin forklaring i at mange av respondentene fortsatt er under 
utdanning.  
  
6.2.3.3 Idrett og samfunn 
Dette er et teoretisk fag der elevene skal få innsikt i idrettens historiske utvikling, og gi 
forståelse for sammenhenger mellom ulike former for idrettslig aktivitet og samfunnet 
omkring. Elevene skal diskutere idrettens verdier og normer, og sette fakta inn i meningsfulle 
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idrettslige sammenhenger. Elevene får også kunnskap om hvordan idretten i Norge er 
organisert, og da også finansiert.  
 
Her er det helt andre resultater enn de foregående programfagene. Det er de som har studert 
idrettsfag som har hatt utbytte av dette faget, ellers er det svært få kommentarer om utbytte av 
idrett og samfunn. Antatt nytteverdi i fremtiden er heller ikke all verden. Tre av de fire som 
har kommentert at de vil i noen eller stor grad få bruk for kunnskapene fra dette faget i 
fremtidig jobbsammenheng skal bli lærere.  
 
6.2.3.4 Treningsledelse 
Opplæringen i dette faget skal gi gode forutsetninger for å planlegge, lede og vurdere 
idrettsaktivitet for grupper eller enkeltindivider med ulike forutsetninger. Elevene skal bli 
kjent med ulike undervisningsprinsipper og metoder, og kunne anvende disse i 
trenergjerningen. De skal lære å planlegge og gjennomføre idrettslige arrangement, samt 
evaluere disse. Elevene skal også få kunnskap om og forståelse for verdien av å bidra til 
utvikling av idrettslig aktivitet i lokalsamfunnet.  
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Her var det igjen mange som har hatt godt utbytte av faget. De som har hatt nytte av faget i 
studier eller jobb har gjerne kommentert med andre ting enn idrettsrelaterte sammenhenger. 
De har svart i forhold til ledelse generelt, eller at det har lært dem å jobbe selvstendig. Andre 
har kommentert at de er blitt trygge på seg selv med tanke på å legge frem noe for andre. Et 
godt eksempel her er: «Som arkitekt jobber man stort sett i team og det er viktig å kunne 
fungere sammen.» 
Over halvparten har hatt nytte av det i rollen som trener eller idrettsleder. Ser vi på de som har 
tidligere i spørreskjemaet krysset av for at de har påtatt seg trener- eller lederoppgaver innen 
for idretten blir det slik:  
 
Når det gjelder anvendelse i fremtiden så ser vi samme mønsteret for dette programfaget. 
Pussig egentlig at de tror de har fått mer brukt for det i de første fem årene etter fullført 
Ingen 
8 % 
Liten 
15 % 
Noen 
27 % 
Stor 
50 % 
Utbytte av treningsledelse for de som er eller har 
vært trenere/ledere 
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videregående skole, enn de vil få bruk for faget i fremtiden, og da har de en yrkeskarriere på 
anslagsvis førti år å anvende dette på.  
 
6.2.3.5 Topp- eller breddeidrett 
For det siste programfaget elever ved idrettsfag har så kan de velge mellom toppidrett, 
breddeidrett eller friluftsliv. Bare en elev i utvalget hadde friluftsliv, og den eleven har jeg 
holdt utenfor i denne sammenhengen, vedkommende har forresten ikke hatt noe utbytte av 
faget.  
Toppidrett. Gjennom dette faget skal elevene gis mulighet til å kombinere videregående 
skole med idrett på høyt prestasjonsnivå. Gjennom opplæringen skal elevene bli bevisste 
utøvere som vet hva som må til for å oppnå gode idrettslige resultater, men de skal også 
utvikle evnen til å ta ansvar for andre og verdsette andres innsats.  
 
Dette faget skiller seg ut, og det ikke unaturlig i det hele tatt. For de andre fagene er det mye 
mindre variasjon mellom utbyttet relatert til de ulike områdene, men for toppidrettsfaget var 
variasjonen stor. Lite utbytte i forhold til studier og jobb, men veldig stort utbytte av faget 
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relatert til idrettskarriere, og det kan ikke sies å være noen overraskelse. Ellers så er det 
samme mønster som på de andre programfagene når det gjelder tanker om anvendelse av 
kunnskaper i faget i fremtiden.  
 
Breddeidrett. I dette faget skal en gis mulighet til å utvikle en bred og allsidig aktivitets- og 
idrettserfaring. Gjennom faget skal en styrke elevenes selvtillit og selvfølelse, og å gi dem 
forståelse for betydningen av å være i god fysisk form. Også her vektlegges det at 
opplæringen skal utvikle evnen til å verdsette andres innsats. Faget deles i tre hovedområder. 
Idrettsaktiviteter, som omfatter ulike idretter fra ulike kulturer, både individuelle- og 
lagidretter. Basistrening er allsidig utvikling av utholdenhet, styrke, spenst, bevegelighet, 
koordinasjon og psykiske egenskaper knyttet til ferdighetsutvikling i ulike idretter og 
aktiviteter. Det siste hovedområdet er fysisk aktivitet og helse som legger opp til 
helsefremmende aktiviteter for ulike grupper.  
 
For breddeidrett er utbyttet vesentlig høyere enn for toppidrett på alle andre områder enn 
relatert til egen idrettskarriere, og det kan heller ikke sies å være en overraskelse. Hele tre 
ganger så mange har i noe eller stor grad hatt utbytte av breddeidrett i sine studier i forhold til 
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elever som valgte toppidrett. For de som mente de hadde utbytte i noe eller stor grad relatert 
til jobb var det over fire ganger så hadde gått breddeidrett kontra toppidrett. Til og med for 
relevans knyttet til trener-/ledervirksomhet så var det flere som hadde utbytte i noe eller stor 
grad av breddefaget enn  blant de som hadde gått toppidrett.  
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Hvis jeg tallfester valgene elevene hadde i spørsmålene knyttet til utbytte av programfagene 
kan vi se på datamaterialet på flere måter. Da nummerer jeg svaralternativene fra 1 til 4, med 
«Ikke i det hele tatt» som 1, «I liten grad» som 2, «I noen grad» som 3 og «I stor grad» som 4. 
Da kan vi også få frem statistiske sentralmål som gjennomsnitt, median og typetall. N står her 
for antall respondenter. 
 
   I hvilken grad     
Utbytte av  N Ingen Liten Noe Stor  Gj.snitt Median Typetall 
   %  % % %     
Aktivitetslære           
   Studier  64 33 19 31 17  2.33 2 1 
   Jobb  63 25 35 27 13  2.27 2 2 
   Trener/leder  63 32 8 33 27  2.56 3 3 
   Idrettskarriere  63 29 32 25 14  2.25 2 2 
           
Treningslære           
   Studier  59 20 7 41 32  2.85 3 3 
   Jobb  57 28 33 28 11  2.21 2 2 
   Trener/leder  58 34 26 24 16  2.21 2 1 
   Idrettskarriere  58 26 33 26 16  2.31 2 2 
           
Idrett og samfunn           
   Studier  53 55 28 15 2  1.64 1 1 
   Jobb  53 55 34 8 4  1.60 1 1 
   Trener/leder  52 60 33 6 2  1.50 1 1 
   Idrettskarriere  52 62 33 4 2  1.46 1 1 
           
Treningsledelse           
   Studier  51 33 25 33 8  2.16 2 1 og 3 
   Jobb  51 25 31 31 12  2.29 2 2 
   Trener/leder  50 26 22 22 30  2.56 3 4 
   Idrettskarriere  50 44 38 12 6  1.80 2 1 
           
Toppidrett           
   Studier  28 61 29 11 -  1.50 1 1 
   Jobb  28 57 36 7 -  1.57 1 1 
   Trener/leder  28 50 29 11 11  1.82 1.50 1 
   Idrettskarriere  28 25 21 11 43  2.71 3 4 
           
Breddeidrett           
   Studier  23 39 22 17 22  2.21 2 1 
   Jobb  23 30 39 17 13  2.13 2 2 
   Trener/leder  23 30 35 13 22  2.26 2 2 
   Idrettskarriere  23 43 43 9 4  1.74 2 1 og 2 
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Her kommer det tydelig frem at det er veldig lite utbytte av idrett og samfunn på alle plan. 
Erfaring og kunnskap fra toppidrett er nesten bare anvendt inn mot egen idrettskarriere, 
naturlig nok. Ellers har respondentene hatt godt utbytte av aktivitetslærefaget, og mange har 
dratt nytte av det de lærte i treningslære i sine studier.  
Jeg har også laget en oversikt over samlet utbytte relatert til de ulike variablene, og en relatert 
til programfagene.  
Samlet utbytte relatert til studier 2,12 
Samlet utbytte relatert til jobb 2,03 
Samlet utbytte relatert til trener-/ledervirksomhet 2,14 
Samlet utbytte relatert til idrettskarriere 2,04 
    
Samlet utbytte av aktivitetslære 2,35 
Samlet utbytte av treningslære 2,40 
Samlet utbytte av idrett og samfunn 1,56 
Samlet utbytte av treningsledelse 2,21 
Samlet utbytte av toppidrett 1,89 
Samlet utbytte av breddeidrett 2,09 
 
Her ser vi det er liten variasjon mellom samlet utbytte relatert til studier, jobb, trener/leder og 
egen idrettskarriere, mens det er større utslag på programfagene, der idrett og samfunn skiller 
seg ut som det faget som de har minst utbytte av, mens både aktivitetslære og treningslære har 
vært nyttige fag for utvalget i denne spørreundersøkelsen.  
Utbytte av programfagene relatert til elevenes valg av studie-/karriereretning 
Karriereretning Gjennomsnittlig utbytte av programfagene 
relatert til studier og jobb 
Akt.lære Tr.lære Idr./sam Tr.ledelse 
Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv 3 3 2,5 3,3 
Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2,36 2,79 1,58 2,06 
Lærer og lektorutdanning 3,05 3,1 2,06 2,69 
Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 1,58 1,88 1,38 2,13 
Økonomi og administrasjon 2,13 1,88 1,25 2,19 
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Her er, som vi har sett på en tidligere tabell (5.1.5), utvalget noe begrenset, bortsett fra de som 
har studert innen medisin, odontologi, helse og sosialfag, som 22 av respondentene som har 
gjort. Derfor er tallene nokså usikre, men det gir oss likevel noen indikasjoner. Det er naturlig 
nok størst utbytte totalt sett for de som har studert idrettsfag på høyskole-/universitetsnivå. At 
treningsledelse er et fag de som har gått mot lærer/barnehagelærer har hatt godt utbytte av 
overrasker heller ingen. På samme måte har de som har gått mot helse og medisin hatt størst 
utbytte av treningslære, hvor vi tidligere så at her er det fokus på kroppens funksjoner relatert 
til trening. Litt overraskende er det at de som gikk i retning læreryrket har hatt enda større 
utbytte av dette faget, noe som sannsynligvis kan forklares med at flere har tatt 
idrett/kroppsøvingsfag i sin lærerutdanning. Idrett og samfunn har lavest gjennomsnittstall for 
alle karriereretningene. Elever som har gått mot teknologi, ingeniørfag og arkitektur og mot 
økonomi og administrasjonsfag har hatt klart minst utbytte av programfagene på idrettsfag.  
 
6.2.4 Hvis du kunne søkt videregående skole på ny, ville du valgt idrettsfag 
om igjen?  
 
 
84,5 % av elevene angrer ikke på valget sitt. Blant de 8 elevene som ville valgt annerledes var 
det fire av dem som ikke fullførte idrettsfag innen fem år, men tre av disse byttet til 
studiespesialisering, og det vil si at syv av åtte som angret hadde gjennomført til 
studiekompetanse innen normert tid. Foruten de som byttet til studiespesialisering, så var det 
to stykker som mente det ble for mye trening, og at klubb og skole ikke kommuniserte godt 
nok for å kunne ivareta eleven i forhold til totalbelastningen. Blant det store flertallet som 
0 10 20 30 40 50
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ville valgt idrettsfag om igjen var det mange gode begrunnelser. Her har jeg limt noen 
eksempler: 
- Fordi det var tre fantastiske år med to timers aktivitet hver morgen og veldig artig med 
de andre idrettsfagene og turene vi hadde. 
- 3 flotte år, med gode lærere og flott miljø 
- Deilig å stå opp, å starte dagen med en treningsøkt. 
- Gav meg motivasjon til annet skolearbeid og var relevant for videre studier 
- Sosialt, lærerikt og et studie der elevene knytter sterke relasjoner til hverandre. Idrett 
er også virkelig en anbefaling mtp at det å ha idrett inne i studiet, danner en variert og 
energisk skolehverdag. 
- Noen av de beste årene i mitt liv. Fantastiske folk, lærere og ikke minst var det fint på 
den tid jeg kan huske at jeg var i form! 
- Det er ett av de beste valgene jeg har tatt 
- Idrett var et fantastisk studievalg i en ellers tøff hverdag. Godt miljø, bidrar til god 
energi, økt konsentrasjon på andre faglige områder. I en periode der man fort blir 
skolelei og ikke vet helt hva man vil fremover er idrett et ypperlig valg. Hadde ikke 
klart meg gjennom videregående hadde det ikke vært for idrett. 
- Alle mine nærmeste og beste venner er den gjengen vi var på idrett. Vi har fremdeles 
et utrolig sterkt bånd og er gode venner den dag i dag.   
Jeg hadde en fantastisk opplevelse med å gå på idrett. Jeg lærte å pushe meg selv, jeg 
lærte mye om trening og anatomi. Lærerne jeg hadde i idrettsfagene er fremdeles de 
beste lærerne jeg har hatt. Erik Augestad, Ole Christian, Vegard, Ingve for å nevne 
noen.. Fantastisk flinke både i kompetanse og med elevene.  
Det gjorde ungdomstiden min til et fantastisk godt minne og jeg ville valgt det igjen 
og igjen hvis jeg kunne. Jeg anbefaler det også til alle som vurderer det. :) 
  
De svarene som er eksemplifisert her illustrerer godt hvordan de aller fleste begrunner 
svaret sitt.   
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Ser vi på denne variabelen opp mot utbyttet av programfagene i forhold til studie-
/karriereretning får vi denne tabellen. 
Studie/karriereretning Gj.sn. utbytte av programfagene 
relatert til studier og jobb 
Ville valgt idrettsfag 
om igjen 
Idrettsfag, kroppsøving 
og friluftsliv 
2,95 
Ja: 7 
Nei: 1 
Medisin, odontologi, 
helse- og sosialfag 
2,20 
Ja: 15 
Nei: 4 
Lærer og 
lektorutdanning 
2,73 
Ja. 3 
Nei: 0 
Teknologi, ingeniørfag 
og arkitektur 
1,74 
Ja: 4 
Nei: 1 
Økonomi og 
administrasjon 
1,86 
Ja: 5 
Nei: 0 
 
Ikke all verdens utvalg, men ser vi de tre øverste for seg, som alle hadde over gjennomsnittlig 
utbytte av programfagene på idrettsfag, hadde de et utbyttesnitt på 2,45. For de to nederste i 
oversikten, de som går mot ingeniør og økonomifag, så var snittet der på 1,80. Samtidig ser vi 
at 5 av de 30 på den øverste, altså 16,7 % ville ikke valgt idrettsfag om igjen, mens kun 10 % 
av de to nederste på oversikten sier det samme. 
Ser vi på begrunnelsene respondentene som har svart nei har kommet med, så er det ingen av 
dem som har nevnt noe om at det er mangel på relevans i programfagene som er grunnen til at 
de ikke ville valgt idrettsfag om igjen.  
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7 Oppsummerende betraktninger  
I dette kapittelet vil jeg gjøre mine vurderinger av de forskningsbaserte funnene som er 
presentert i kapittel 5, og da med problemstillingene som utgangspunkt. I tillegg vil jeg koble 
problemstillingene mine opp mot utvalgt teori, annen forskning på området, de historiske 
intensjonene med idrettsfaget og hvordan idrettsfaget ser ut i dag.  
I arbeidet med denne masteroppgaven er jeg godt fornøyd med de resultater og funn som har 
kommet frem, men med tanke på omfanget av oppgaven og antallet respondenter vil jeg være 
forsiktig med å definere mine funn som konklusjoner. Derfor velger jeg heller å kalle dette 
kapittelet for oppsummerende betraktninger. 
7.1 Knyttet til første problemstilling. 
Hvilke yrkesvalg og karriereveier velger elever som har valgt 
studiespesialisering med idrettsfag? 
Ser vi på begrunnelsen elevene hadde for å velge idrettsfag så var det altså i stor overvekt 
basert på idrettslige kriterier. Motivet var at de satset på å gjøre det best mulig i sin idrett, og 
da var idrettsfag et godt valg av utdanningsprogram. Der kunne de kombinere skole med 
trening, og forholdene lå godt til rette for å lykkes med sine idrettslige mål. Tar vi med at i 
dag driver alle, muligens bortsett fra tre, idrett på bredde-, hobby- eller mosjonsnivå så kan vi 
fristes til å si det ikke var et rasjonelt valg, eller en perfekt rasjonell beslutning som Jacobsen 
og Torsvik (2013) har beskrevet det som.  
Tilsvarende resonnement er fristende å trekke når en ser på hvem de rådførte seg med i 
forkant av valget av idrettsfag som utdanningsprogram i den videregående skolen. Det store 
flertallet har foretrukket personer i nære relasjoner som familie og venner som 
samtalepartnere i prosessen som førte til valget av idrettsfag. Dette samsvarer ikke med 
funnene til Roalset (2011) som konkluderer med at ungdomsskolens rådgiver gis større 
betydning enn søsken og venner. At respondentene i denne undersøkelsen har hovedsakelig 
benyttet seg av foreldre og venner må også sies å være et ikke-rasjonelt valg, i den forstand at 
de ikke i større grad benytter seg av den profesjonelle rådgivningstjenesten som de har på 
skolen. Skoleeier har i Vest-Agder som resten av landet stor fokus på tilrettelegging og 
rådgivning for at ungdomsskoleelevene skal ta rasjonelle og gode valg med tanke på valg av 
utdanningsprogram i den videregående skolen. Likevel ser det ut til at mennesker i nære 
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relasjoner er dem man i størst grad søker råd hos når det valget skal tas. Det er viktig å 
presisere her at det ikke dermed sagt er et feilvalg.  
Over halvparten hadde ingen tanker om spesifikk utdannelsesretning eller yrkeskarriere ved 
oppstart ved idrettsfag. Noen hadde kun fokus på idrett, og så for seg en profesjonell 
idrettskarriere, mens andre hadde en konkret utdannelse i tankene. Politi var det flest så for 
seg, med fysioterapeut som en god nummer to. Tre firedeler av disse ble ikke det de trodde, 
og som tidligere nevnt, ingen av de 10 som trodde de skulle bli politi ble det.  
Ser vi på hvilke retninger elevene faktisk tok etter videregående så spriker det i alle retninger. 
Helsesektoren er stor, det vet vi, men likevel kanskje overraskende at så mange har gått den 
retningen. Ni til sykepleie, tre til fysioterapi og fem til medisinstudiet. Det er forholdsvis 
mange til idrettsfagstudier, i hvert fall med tanke på hvor liten andel av de yrkesaktive i 
Norge som jobber i idrettsrealterte yrker. Det er ikke utenkelig at flere av disse havner i andre 
yrkeskategorier, som f.eks. i skoleverket.  
Det er interessant at utvalget i så liten grad ser for seg en variert yrkeskarriere. De, i en alder 
av 24 år, tenker ikke lenger enn til det yrket de er i ferd med å utdanne seg til, eller 
signaliserer at de ikke har andre karrieremål enn det yrket de nettopp har utdannet seg til.  
Skal jeg oppsummere funnene som jeg har gjort knyttet til denne problemstillingen så ser vi at 
det er tilsynelatende få rasjonelle valg som er tatt på veien mot en yrkeskarriere. De visste 
ikke hva de skulle bli, og de som trodde de visste det, de tok feil. Likevel svarer de aller fleste 
at de ville valgt idrettsfag om igjen, og de ser ut til å ha lykkes med studiene sine eller i 
yrkeslivet. For å forklare dette støtter jeg meg til presentert teori. Hovedtanken bak John 
Krumboltz teoretiske modell, The Planned Happenstance Theory, der veisøkerne oppfordres 
til å ikke ha snevre tanker om fremtidig yrkeskarriere, men å optimalisere evnen til å gripe 
mulighetene når de dukker opp, enten de er tilfeldige eller ikke. Forskningsresultatene her 
tyder på at det er mange som har handlet etter Krumboltz sine tanker om karriereveiledning, 
selv om det er aldri så ubevisst.  
De samme tendenser kan vi se når vi ber respondentene se inn i glasskula. Som nevnt ser de 
ikke lenger enn til der de er i dag, nyutdannet eller på vei mot en første jobb etter fullført 
utdannelse. Under neste problemstilling er det spørsmål knyttet til fremtidig utbytte av 
programfagene, og der ser vi det samme. De tror ikke at de vil få anvendt kompetansen fra 
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programfagene i like stor grad i fremtiden som de har fått til nå. Fremtiden er uviss, men dette 
utvalget vil nok ikke skille seg så mye fra resten av befolkningen, og de vil ha mange og 
varierte jobber. De mulighetene de får der vil av og til være planlagte, mens andre ganger 
være en konsekvens av muligheter gitt ved tilfeldigheter, og det helt etter John Krumboltz sin 
ånd.  
 
7.2  Knyttet til andre problemstilling. 
Hvilket utbytte har elever på idrettsfag av programfagene sett i både et 
personlig og samfunnsmessig perspektiv? 
Elever som har valgt seg idrettsfag har sine idrettsspesifikke programfag har svart at de har en 
stor interesse for idrett og trening. Ser vi på programfagene opplever elevene ulikt utbytte av 
de ulike fagene. Både aktivitetslære, treningslære og treningsledelse oppleves jevnt over som 
fag de har et godt utbytte av relatert til både studier/jobb og fritid. Idrett og samfunn skiller 
seg ut andre veien som et fag de opplever å ha lite igjen for senere. Toppidrett er et fag de 
naturlig nok ikke har hatt noe utbytte av på andre områder enn det som er knyttet til den 
idretten de driver med. 
Størst utbytte opplever de elevene som har gått videre til idrettsfaglige studier, til lærer og 
barnehagelærer, også til dels de som går i helsefaglig retning. Mindre relevans har 
programfagene hatt for de som tar ingeniørfag og økonomiske og administrative fag relatert 
til studier og jobb, og det uten at de av den grunn angrer på sitt valg av utdanningsprogram. 
Flere har tatt studier som krever mer realfag enn det idrettsfag kan tilby, bl.a. de fem som er i 
gang med medisinstudiet, og noen av dem som går mot ingeniør, men det ser ikke ut som at 
det har vært noen byrde for respondentene. Det er i hvert fall ingen som ikke ville valgt 
idrettsfag om igjen av den grunn.  
Mange av respondentene har svart at de har hatt godt utbytte av programfagene i forhold til 
egen idrettskarriere, og da spesielt dem som valgte toppidrett. Likevel er det ingen av dem i 
dag, og da i sin beste alder i idrettslig sammenheng, som er toppidrettsutøvere. Dette synes å 
være i tråd med premissene til idrettsfaget fra Steen-komiteen på 60-tallet, og for så vidt også 
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med Svein Kårhus sine analyser om at det ikke ligger noen intensjon eller målsetting om å 
dyrke frem toppidrettsutøvere gjennom idrettsfag som utdanningsprogram.  
Ser vi på begrunnelsene respondentene kommer med når de forklarer hvorfor de ville valgt 
idrettsfag om igjen, da ser vi at det er mange gode argumenter som ikke fanges opp andre 
steder i undersøkelsen. Det med samhold og klassemiljø, med muligheten for en variert 
skoledag som innebærer trening hver dag har hatt en veldig positiv effekt på elevenes 
oppfattelse av dette utdanningsprogrammet.  
Vurderer vi utbytte av idrettsfag ut fra det statistiske materialet fra Puls ser vi at å velge 
idrettsfag faktisk også lønner seg med tanke på konkurransepoeng inn til studier på neste nivå. 
De presterer bedre i forhold til elever på studiespesialisering når en sammenligner 
grunnskolepoeng og poengsum til høyere utdanning. Enda større er forskjellen når vi kun ser 
på eksamensresultater på programfagene. Idrettsfagselevene har i gjennomsnitt 1,3 poeng 
bedre på sine idrettsfagseksamener, enn det elever på studiespesialisering får på sine 
eksamener i sine programfag. Det er en nesten urettmessig stor forskjell. Er det sammenheng 
mellom standpunktkarakterene og eksamenskarakterene, og det må vi regne med at det er, så 
betyr det at studiespesialiseringselevene gjør det mye bedre enn idrettsfagselevene i de fagene 
som er helt like på begge utdanningsprogram, altså fellesfagene, men likevel havner de bak 
idrettsfagselevene i køen om en på plass på norske høyskoler og universitet.  
Når vi vurderer utbytte av faget er det også naturlig å se på gjennomføringsstatistikken. 94,4 
% fullførte til studiekompetanse, og blant de fire elevene som ikke gjorde det var det bare én 
elev som ikke ville valgt idrettsfag om igjen. Det betyr at bare 1,4 % av utvalget fullførte ikke 
til studiekompetanse og angret på valget av idrettsfag som sitt utdanningsprogram. Idrettsfag 
på KKG har en egen kvote elever som kan komme inn på idrettslige kriterier. Det vil si at de 
egentlig har for lave karakterer fra grunnskolen til å kvalifisere seg på karaktergrunnlag til 
skoleplass på idrettsfag, men på grunn av at de er idrettsutøvere på høyt nivå får de komme 
inn likevel.  Når vi også vet at er den gjennomsnittlige inntakspoengsum fra grunnskolen på 
idrettsfagselever i Vest-Agder fylkeskommune er på ca. 44,5, så betyr at det sannsynligvis er 
flere elever i dette utvalget med grunnskolepoeng godt under gjennomsnittspoengsummen på 
44,5 %, og likevel er tallene så gode. Tar vi også med at tallet for studiespesialisering er 
nesten identisk, 44,3 %, og vi vet at gjennomføringen der er 84,9 % på landsbasis for 2006-
kullet, så er det på det rene at det på samfunnsnivå er stort utbytte av at gjennomstrømningen 
er så god.  
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Alle i utvalget bortsett fra én person trener jevnlig organisert eller i form av egentrening, og 
sannsynligvis er det flere faktorer som henger sammen her. Blant annet at de elevene som 
begynner på idrettsfag sannsynligvis også er glade og interesserte i å trene i utgangspunktet, 
men at en så stor andel er opptatt av å holde seg i form er selvfølgelig veldig bra. Det bør 
forhåpentligvis også medføre at de er jevnt over friske arbeidstakere. Det er selvfølgelig en 
personlig effekt å være frisk, men samfunnet er også tjent med at folk er sunne og friske og 
bidrar i arbeidslivet, og det med lavt sykefravær.  
Et annet funn er at nesten halvparten av utvalget har eller har hatt trener- eller lederverv i den 
organiserte idretten, og dette i en alder av 24 år. Uten å ha tall til å sammenligne med er det 
all grunn til å tro at dette er veldig høyt i forhold til landets øvrige 24-åringer. Med tanke på 
hvordan idretts-Norge er bygget opp, så er det klart at disse utgjør en kjemperessurs for de 
klubbene og idrettslagene de er tilknyttet. Jeg tenker også at når denne gjengen etablerer seg 
med barn som er store nok til å prøve seg i en idrettsklubb, da er nok dette utvalget med 
bakgrunn fra blant annet treningsledelse, noen som er raskt frempå for å ta sin skjerv. I så 
måte gir de tilbake til samfunnet på en måte som er helt i tråd med intensjonene til 
idrettsfaget, der det står at etableringen av idrettsfag kan bidra til dekke det store behovet for 
idrettsinstruktører i idrettsorganisasjonene.  
Det er også noen som har utdannelse eller jobber innen treningsstudioer, og da som personlig 
trener eller fitness-instruktør. Når vi vet at treningsstudioene i Norge er voldsom vekst, og at 
en av tre over femten år er medlem av et treningsstudio, så sier det seg selv at her er et stort 
arbeidsmarked. Kravene til kompetanse vil nok variere fra de ulike treningsstudioene og ut fra 
hva slags tjenester de tilbyr, men søkere med bakgrunn fra idrettsfaglig studieretning har 
uansett en solid referanse på bakgrunn av kompetanse fra programfagene på idrettsfag. 
På bakgrunn av de funnene som er presentert her kan jeg runde av med å si at idrettsfag som 
utdanningsprogram har fornøyde elever som har både utbytte og glede av de fagene de tilbyr. 
Elevene finner frem i en jungel av alternative utdanningsløp, og det virker som de både trives 
og lykkes med en idrettsfaglig bakgrunn. Vi har også sett at perspektivene for idrettsfaget 
absolutt ikke har endret seg siden Steen-komiteens arbeid på slutten av 1960-tallet, og derfor 
vil idrettsfaglig studieretning fortsatt være en relevant og egenartet utdanningsvei for elever 
med et bredt spekter av studie- og yrkesplaner også i årene som kommer.  
Selv om jeg i denne oppgaven har funnet svar på mine problemstillinger og fått løftet 
forskningsfeltet videre har jeg også sett nye muligheter som det hadde vært interessant å 
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forske videre på. I denne oppgaven har jeg som kjent forsket på idrettsfagselever åtte år etter 
påbegynt idrettsfag, og enkelte deler kunne vært mer presist ved å foreta de samme 
spørsmålene ved oppstarten den videregående utdanningen, å se på hvilke motiv for valg av 
idrettsfag og tanker om fremtiden som 16-åringer. Enda mer interessant hadde det vært og sett 
på utbyttet av å gå studieretning med idrettsfag når utvalget har nådd en mer voksen alder, der 
en gjerne har fulgt egne barn i den organiserte treningen, og en har kommet vesentlig lenger i 
sine yrkes- og karrierevalg enn det en 24-åring har, men den ballen får jeg la ligge til noen 
andre.    
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 Hei 
 
Takk for at du tar deg tid til å svare på denne undersøkelsen. Det er til stor hjelp for meg. 
 
Det tar 5-10 minutt. 
 
mvh Baard Fuglestad, masterstudent UiA 
 
 
Hvorfor valgte du idrettsfag som utdanningsprogram i den videregående skolen? 
 
 
Hvilke personer rådførte du deg med i forkant av dette valget? 
Husker ikke Rådgiver Kontaktlærer Andre Familie Venner Ingen 
 
 
Hvilke tanker hadde du om utdanning etter videregående skole og fremtidig yrke når du 
begynte på idrettsfag? 
 
 
Fullførte og bestod du idrettsfag til studiekompetanse innen fem år? 
Ja Nei 
 
 
Hva har du gjort av skolegang/studier etter at du gikk på idrettsfag? 
 
 Hvor mange studiepoeng har du? 
  
 
 
Hvilke jobber har du hatt etter videregående skole? 
(Minimum 50 % stilling og 3 måneders varighet.) 
 
Hva er din videre plan for studier og fremtidig yrkeskarriere? 
 
 
Driver du med organisert trening? 
Ja Nei 
 
 
Hvor mange timer i uka trener du? 
Organisert trening    
Egentrening   
 
I hvilke idretter og på hvilket nivå? 
 
 
Driver du med egentrening? 
Ja Nei 
 
Hvor mange timer i uka? 
   
 
 
Er du, eller har du vært trener/leder innen den organiserte idretten? 
Ja Nei 
 
Innen hvilke/hvilken idrett? 
  
 
På hvilket nivå eller alderstrinn? 
 
 
De neste spørsmålene går på nytteverdien på de ulike programfagene du hadde på idrettsfag. 
 
I hvilken grad har du hatt utbytte av faget aktivitetslære? 
  Ingen I liten grad I noe grad I stor grad 
Relatert til studier Ingen I liten grad I noe grad I stor grad 
Relatert til jobb Ingen I liten grad I noe grad I stor grad 
Relatert til trener-/ledervirksomhet Ingen I liten grad I noe grad I stor grad 
Relatert til idrettskarriere Ingen I liten grad I noe grad I stor grad 
 
 
Utdyp dine besvarelser der du har hatt utbytte i noen eller stor grad av aktivitetslære: 
Relatert til studier 
 
 Relatert til jobb 
 
Relatert til trener-/ledervirksomhet 
 
Relatert til idrettskarriere 
 
 
 
Hvordan ser du for deg at du vil få bruk for det du lærte i aktivitetslære i fremtiden? 
  Ikke i det hele tatt I liten grad I noe grad I stor grad 
Relatert til studier 
Ikke i det hele 
tatt 
I liten 
grad 
I noe 
grad 
I stor 
grad 
Relatert til jobb 
Ikke i det hele 
tatt 
I liten 
grad 
I noe 
grad 
I stor 
grad 
Relatert til trener-
/ledervirksomhet 
Ikke i det hele 
tatt 
I liten 
grad 
I noe 
grad 
I stor 
grad 
Relatert til idrettskarriere 
Ikke i det hele 
tatt 
I liten 
grad 
I noe 
grad 
I stor 
grad 
 
 
Utdyp dine besvarelser der du ser for deg at du får bruk for aktivitetslære i noen eller stor 
grad. 
Relatert til studier 
 
Relatert til jobb 
 
Relatert til trener-/ledervirksomhet 
 
Relatert til idrettskarriere 
 
 
 
I hvilken grad har du hatt utbytte av faget treningslære? 
   Ingen I liten grad I noe grad I stor grad 
Relatert til studier Ingen I liten grad I noe grad I stor grad 
Relatert til jobb Ingen I liten grad I noe grad I stor grad 
Relatert til trener-/ledervirksomhet Ingen I liten grad I noe grad I stor grad 
Relatert til idrettskarriere Ingen I liten grad I noe grad I stor grad 
 
 
Utdyp dine besvarelser der du har hatt utbytte i noen eller stor grad av treningslære.  
Relatert til studier 
 
Relatert til jobb 
 
Relatert til trener-/ledervirksomhet 
 
Relatert til idrettskarriere 
 
 
 
Hvordan ser du for deg at du vil få bruk for det du lærte i treningslære i fremtiden? 
  Ikke i det hele tatt I liten grad I noe grad I stor grad 
Relatert til studier 
Ikke i det hele 
tatt 
I liten 
grad 
I noe 
grad 
I stor 
grad 
Relatert til jobb 
Ikke i det hele 
tatt 
I liten 
grad 
I noe 
grad 
I stor 
grad 
Relatert til trener-
/ledervirksomhet 
Ikke i det hele 
tatt 
I liten 
grad 
I noe 
grad 
I stor 
grad 
Relatert til idrettskarriere 
Ikke i det hele 
tatt 
I liten 
grad 
I noe 
grad 
I stor 
grad 
 
 
 Utdyp dine besvarelser der du ser for deg at du får bruk for treningslære i noen eller stor grad. 
Relatert til studier 
 
Relatert til jobb 
 
Relatert til trener-/ledervirksomhet 
 
Relatert til idrettskarriere 
 
 
 
I hvilken grad har du hatt utbytte av faget idrett og samfunn? 
  Ingen I liten grad I noe grad I stor grad 
Relatert til studier Ingen I liten grad I noe grad I stor grad 
Relatert til jobb Ingen I liten grad I noe grad I stor grad 
Relatert til trener-/ledervirksomhet Ingen I liten grad I noe grad I stor grad 
Relatert til idrettskarriere Ingen I liten grad I noe grad I stor grad 
 
 
Utdyp dine besvarelser der du har hatt utbytte i noen eller stor grad av idrett og samfunn.  
Relatert til studier 
 
Relatert til jobb 
 
Relatert til trener-/ledervirksomhet 
 
Relatert til idrettskarriere 
 
 
 
Hvordan ser du for deg at du vil få bruk for det du lærte i idrett og samfunn i fremtiden? 
  Ikke i det hele tatt I liten grad I noe grad I stor grad 
 Relatert til studier 
Ikke i det hele 
tatt 
I liten 
grad 
I noe 
grad 
I stor 
grad 
Relatert til jobb 
Ikke i det hele 
tatt 
I liten 
grad 
I noe 
grad 
I stor 
grad 
Relatert til trener-
/ledervirksomhet 
Ikke i det hele 
tatt 
I liten 
grad 
I noe 
grad 
I stor 
grad 
Relatert til idrettskarriere 
Ikke i det hele 
tatt 
I liten 
grad 
I noe 
grad 
I stor 
grad 
 
 
Utdyp dine besvarelser der du ser for deg at du får bruk for idrett og samfunn i noen eller stor 
grad. 
Relatert til studier 
 
Relatert til jobb 
 
Relatert til trener-/ledervirksomhet 
 
Relatert til idrettskarriere 
 
 
 
I hvilken grad har du hatt utbytte av faget treningsledelse? 
  Ingen I liten grad I noe grad I stor grad 
Relatert til studier Ingen I liten grad I noe grad I stor grad 
Relatert til jobb Ingen I liten grad I noe grad I stor grad 
Relatert til trener-/ledervirksomhet Ingen I liten grad I noe grad I stor grad 
Relatert til idrettskarriere Ingen I liten grad I noe grad I stor grad 
 
 
 Utdyp dine besvarelser der du har hatt utbytte i noen eller stor grad av treningsledelse.  
Relatert til studier 
 
Relatert til jobb 
 
Relatert til trener-/ledervirksomhet 
 
Relatert til idrettskarriere 
 
 
 
Hvordan ser du for deg at du vil få bruk for det du lærte i treningsledelse i fremtiden? 
  Ikke i det hele tatt I liten grad I noe grad I stor grad 
Relatert til studier 
Ikke i det hele 
tatt 
I liten 
grad 
I noe 
grad 
I stor 
grad 
Relatert til jobb 
Ikke i det hele 
tatt 
I liten 
grad 
I noe 
grad 
I stor 
grad 
Relatert til trener-
/ledervirksomhet 
Ikke i det hele 
tatt 
I liten 
grad 
I noe 
grad 
I stor 
grad 
Relatert til idrettskarriere 
Ikke i det hele 
tatt 
I liten 
grad 
I noe 
grad 
I stor 
grad 
 
 
Utdyp dine besvarelser der du ser for deg at du får bruk for treningsledelse i noen eller stor 
grad. 
Relatert til studier 
 
Relatert til jobb 
 
Relatert til trener-/ledervirksomhet 
 
Relatert til idrettskarriere 
 
 
 
 Hva var det siste programfaget du hadde? 
Toppidrett Breddeidrett Friluftsliv 
 
 
Innen hvilken idrett? 
  
 
I hvilken grad har du hatt utbytte av faget toppidrett? 
  Ingen I liten grad I noe grad I stor grad 
Relatert til studier Ingen I liten grad I noe grad I stor grad 
Relatert til jobb Ingen I liten grad I noe grad I stor grad 
Relatert til trener-/ledervirksomhet Ingen I liten grad I noe grad I stor grad 
Relatert til idrettskarriere Ingen I liten grad I noe grad I stor grad 
 
 
Utdyp dine besvarelser der du har hatt utbytte i noen eller stor grad av toppidrett.  
Relatert til studier 
 
Relatert til jobb 
 
Relatert til trener-/ledervirksomhet 
 
Relatert til idrettskarriere 
 
 
 
Hvordan ser du for deg at du vil få brukt for det du lærte i toppidrett i fremtiden? 
  Ikke i det hele tatt I liten grad I noe grad I stor grad 
 Relatert til studier 
Ikke i det hele 
tatt 
I liten 
grad 
I noe 
grad 
I stor 
grad 
Relatert til jobb 
Ikke i det hele 
tatt 
I liten 
grad 
I noe 
grad 
I stor 
grad 
Relatert til trener-
/ledervirksomhet 
Ikke i det hele 
tatt 
I liten 
grad 
I noe 
grad 
I stor 
grad 
Relatert til idrettskarriere 
Ikke i det hele 
tatt 
I liten 
grad 
I noe 
grad 
I stor 
grad 
 
 
Utdyp dine besvarelser der du ser for deg at du får bruk for toppidrett i noen eller stor grad. 
Relatert til studier 
 
Relatert til jobb 
 
Relatert til trener-/ledervirksomhet 
 
Relatert til idrettskarriere 
 
 
 
I hvilken grad har du hatt utbytte av faget breddeidrett? 
  Ingen I liten grad I noe grad I stor grad 
Relatert til studier Ingen I liten grad I noe grad I stor grad 
Relatert til jobb Ingen I liten grad I noe grad I stor grad 
Relatert til trener-/ledervirksomhet Ingen I liten grad I noe grad I stor grad 
Relatert til idrettskarriere Ingen I liten grad I noe grad I stor grad 
 
 
 Utdyp dine besvarelser der du har hatt utbytte i noen eller stor grad av breddeidrett.  
Relatert til studier 
 
Relatert til jobb 
 
Relatert til trener-/ledervirksomhet 
 
Relatert til idrettskarriere 
 
 
 
Hvordan ser du for deg at du vil få brukt for utbyttet av det du lærte i breddeidrett i 
fremtiden? 
  Ikke i det hele tatt I liten grad I noe grad I stor grad 
Relatert til studier 
Ikke i det hele 
tatt 
I liten 
grad 
I noe 
grad 
I stor 
grad 
Relatert til jobb 
Ikke i det hele 
tatt 
I liten 
grad 
I noe 
grad 
I stor 
grad 
Relatert til trener-
/ledervirksomhet 
Ikke i det hele 
tatt 
I liten 
grad 
I noe 
grad 
I stor 
grad 
Relatert til idrettskarriere 
Ikke i det hele 
tatt 
I liten 
grad 
I noe 
grad 
I stor 
grad 
Relatert til fritid 
Ikke i det hele 
tatt 
I liten 
grad 
I noe 
grad 
I stor 
grad 
 
 
Utdyp dine besvarelser der du ser for deg at du får bruk for breddeidrett i noen eller stor grad. 
Relatert til studier 
 
Relatert til jobb 
 
Relatert til trener-/ledervirksomhet 
 
Relatert til idrettskarriere 
 
  
 
I hvilken grad har du hatt utbytte av faget friluftsliv? 
  Ingen I liten grad I noe grad I stor grad 
Relatert til studier Ingen I liten grad I noe grad I stor grad 
Relatert til jobb Ingen I liten grad I noe grad I stor grad 
Relatert til trener-/ledervirksomhet Ingen I liten grad I noe grad I stor grad 
Relatert til idrettskarriere Ingen I liten grad I noe grad I stor grad 
 
 
Utdyp dine besvarelser der du har hatt utbytte i noen eller stor grad av friluftsliv.  
Relatert til studier 
 
Relatert til jobb 
 
Relatert til trener-/ledervirksomhet 
 
Relatert til idrettskarriere 
 
 
 
Hvordan ser du for deg at du vil få brukt for utbyttet av det du lærte i friluftsliv i fremtiden? 
  Ikke i noen grad I lite grad I noe grad I stor grad 
Relatert til studier 
Ikke i noen 
grad 
I lite 
grad 
I noe 
grad 
I stor 
grad 
Relatert til jobb 
Ikke i noen 
grad 
I lite 
grad 
I noe 
grad 
I stor 
grad 
Relatert til trener-
/ledervirksomhet 
Ikke i noen 
grad 
I lite 
grad 
I noe 
grad 
I stor 
grad 
 Relatert til fritid 
Ikke i noen 
grad 
I lite 
grad 
I noe 
grad 
I stor 
grad 
 
 
Utdyp dine besvarelser der du ser for deg at du får bruk for friluftsliv i noen eller stor grad. 
Relatert til studier 
 
Relatert til jobb 
 
Relatert til trener-/ledervirksomhet 
 
Relatert til idrettskarriere 
 
 
 
Hvis du kunne søkt videregående skole på ny, ville du valgt idrettsfag om igjen? 
Ja Nei 
 
Begrunn svaret ditt. 
 
 
Undersøkelsen er nå avsluttet. 
 
Tusen takk for at du tok deg tid til å besvare den. 
 
mvh Baard Fuglestad 
 
 
 
 
  
